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De preste s6pt6mână.
Episcopatul nostru gr.-or. a înain­
tat la guvern un memorand contra 
proiectului reformei învăţământului po­
poral al ministrului Berzeviczy.
*
Guvernul nostru a pus în lucrare 
legea votată despre regularea plăţii no­
tarilor comunali şi cercuali.
De pe câmpul de răsboiu 
a venit prin Londra ştirea, 
că Japonezii au prins pe Ku- 
xopatkin, cu întreg statul ma­
ior al său. Ştirea pare a fi
o scornitură şi are lipsă de a 
ii întărită. —  La Port-Arthur 
Japonezii au ocupat mai multe 
fortăreţe.
*
Espediţia engleză din 
Tibet a sosit la capitala Lassa.
*
Intre Statele-Unite din 
America şi Turcia a isbucnlt 
un conflict din pricina des­
păgubirilor datorite de Turcia.
El a zis, că nu ’şi-a schimbat pă­
rerile şi planurile, ce le-a avut mai 
nainte, chiar şi ca secretar de stat.
Vorbind despre autonomia bisericei 
catolice, n’a dat mari nădejdi, că ea să 
va întrupa în curând, dar’ a zis, că 
stăruie pe lângă comisiunea congruei 
ca să-’şi gate lucrarea, ceea-ce pe toamnă 
va şi fi gata. Privitor la esecutarea 
art. de lege XX. din 1848 nu s’a de- noi
In nrul trecut am arătat planurile 
ministrului de agricultură, ear’ acum 
vom arăta pe scurt vorbirea de program 
a ministrului cultelor şi învăţământului, 
Berzeviczy, ţinută în şedinţa din 30 
Iulie c. a dietei.
Baterea la tălpi a unuia din Macedonenii răsculaţi.
clarat, dar’ a dat a înţelege, că ocâr- 
muirea nu va stărui pentru îndeplinirea 
celor cuprinse în el. In acest articol 
de lege (§. 3) să zice adecă, că statul 
are să acopere toate cheltuielile, ce le 
au cu biserica şi şcoala deosebitele con­
fesiuni. Aceasta însă numai aşa s’ar 
putea, dacă statul ar lua pentru sine 
toate averile bisericeşti-şcolare din ţeară,
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Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani
ceea-ce ar provoca mari şi amarnice 
lupte. De aceea ocârmuirea nu s6 
gândeşte la aceasta.
Dela biserici trecând la învăţământ, 
a vorbit între altele despre academiile 
de drept, ear1 privitor la a treia uni­
versitate a zis, că aceasta nu să va face 
acum, din lipsă de bani.
Mai de însemnătate este pentru 
cele ce a zis Berzeviczy despre 
cunoscutul proiect ale reformei 
înveţămentului poporal. El a 
spus, că Ia toamnă va presenta 
acest proiect dietei, spre dis­
cuţie, şi ori le place, ori nu 
le place naţionalităţilor, va 
stărui, ca toţi aceia, cari au 
umblat în şcoala poporală în 
Ungaria, să ştie a vorbi un­
gureşte. Toţi deputaţii ma­
ghiari au întimpinat cu mare 
plăcere aceste vorbe ale mi­
nistrului, numai deputatul Eot- 
vos Kâroly a strigat:
—  Din aceea, zău, nu 
să va alege n;m ic!
Ministrul a atins la acest 
punct şi ţinuta naţionalităţilor 
faţă de proiect, zicând între 
altele:
»Ce priveşte împotrivirea 
naţionalităţilor faţă cu ideia 
acestui proiect, eu fac deosebire între 
mistificaţi şi mistificatori. Atacurile 
contra persoanei mele le primesc cu 
indiferenţă, fiindcă sânt convins că 
pretensiunile ce le ridică proiectul în 
privinţa învăţării cu succes a limbei 
maghiare şi cari numai* din punctul 
de vedere al unei sancţiuni mai eficace
se abat dela postulatele legilor din
F o it a .
*
Cum era Mântuitorul?
>Vremea» publică traducerea interesantă de 
mal jos a unui document, aflător în proprietatea 
familiei Cesarini din Roma. Documentul să zice, că 
ar fi scris de locţiitorul împărătesc din ludea, Len- 
tulus, cătră împăratul roman Tiberiu:
Eată acest document:
»Am auzit, oh împărate, că vrei sfi şti 
despre ce voesc a ’ţi scrie. Bărbatul despre 
care ştiriceşti, trăieşte aici în mare vază, 11 
chiamă Isus Christos Poporul îl numeşte 
profet, dar* învăţăceii lui îl numesc »Fiul lui* 
Dumnezeu, care a zidit cerul şi pământul, şi 
toate lucrurile de pe lume, cari au fost şi 
sânt*. într’adevăr, oh Cesarel din zi în zi 
sfi aud mai multe minuni despre Christos. 
Învie morţi, vindecă bolnavi, şi toate ace­
stea numai cu un singur cuvânt. Are 
statură mijlocie şi o faţă foarte frumoasă. 
Faţa lui e atât de plină de demnitate, încât 
cine îl vede trebue sfi îl respecteze şi sfi se 
teamă de el. Coloarea pfirului lui e ca a
alunelor răscoapte şi până la urechi e piep­
tănat neted, dela urechi în jos e în coloarea 
pămentului sau mai vederos. Pfirul lui — 
după obiceiul nazarinenilor —  e despărţit pe 
mijloc. Fruntea e netedă şi senină. Faţa-’i 
neiedă şi fără pistrui şi foarte serioasă, 
Nasul şi gura lui sftnt regulate. Bai ba îi e 
deasă ca şi pfirul, nu-’i lungă şi pe mijloc 
despărţită.
Privirea lui e serioasă, blândă şi scru­
tătoare. Ochii lui samănă cu razele soarelui, 
aşa încât de lucirea lor vie nimenea nu se 
poate uita în ei. E vesel, dar’ plin de dem­
nitate. Spun, că incă nu ’l-au văzut râzând, 
dar’ nici plângând. Mânile şi braţele ii sânt 
foarte frumoase. Vorba lui îndestuleşte foarte 
ascultătorii. Rar îl vezi, dar’ şi atunci foarte 
serios. In privinţa fisonomiai, e cel mai 
frumos om, carc s'ar fi văzut sau ’şi-ar fi 
închipuit cineva a vedfi
In memoria oamenilor din ţeara aceasta 
trece mamă-sa de cea mai frumoasă muiere.
Dacă voieşti sfi îl vezi oh ! Cesare, în- 
I ştiinţează-mfi, şi iu îl voi trimite la tine. Cu 1
învăţfitura lui pune în uimire întreg Ierusa­
limul N ’a învăţat ceva nici-când, şi totuşi ştie 
de-a rostul toate învăţăturile. Umblă desculţ 
şi cu capul gol. Mulţi îl rîd, dar’ cine îi 
ascultă învăţăturile, aceia îl admiră şi tremură 
înaintea Iui. Spun că în ţinutul acesta încă 
nimeni n’a văzut şi n’a auzit despre aşa om. 
Pe cum îmi spun Jidovii, învăţături aşa de 
înţelepte nimeni n’a spus ca acest Christos. 
Mulţi Jidovi îl ţin de Dumnezeu şi îi cred 
lui, dar’ ktint şi de aceia, cari mi-se plâng, 
ca şi când el ar fi inimic Maiestăţii Tale. 
Acum urgisesc pe aceşti Jidovi răuvoitori’ 
Susţin, cum că n'a făcut Ia nimeni rău, ci 
numai bine fiecăruia. Aceia care ’l cunosc, 
susţin cum-că s’au împărtăşit din binefacerile 
lui, şi prin el s’au vindecat. Despre aceasta 
sânt gata a-’ţi urma poruncile şi a face con­
form prescrierilor tale. Să trăieşti mult I Dat 
în Ierusalim în luna a unsprăzecea, ziua a 
şeptea. AI Maiestăţii Tale cel mai fidel şi 
cel mai supus locţiitor al Iudeii, Publius Len- 
tulus m p».
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1879, formează minimul pretensiunilor 
ce trebue să le ridicăm din punct de 
vedere al dreptului limbei de stat, al 
unităţii noastre de stat şi naţionale, şi 
al legilor esistente«.
După aceasta ministrul a zis, că 
pot naţionalităţile să ştie două limbi, 
a lor şi cea maghiară; prin învăţarea 
acestei din urmă el voieşte a ferici pe 
nemaghiari...
Astfel de păreri are ministrul şi 
acum ştim de ce să ne ţinem.
In legătură cu aceasta, privitor la 
lupta ce s’a încins şi va dura în jurul 
acestui proiect, smintim un pas făcut 
de Capii noştri b sericeşti. Cum ce­
titorii noştri ştiu, în ancheta şcolară 
convocată de ministru, amândoi me- 
tropoliţii noştri au vorbit în contra 
proiectului. Acum episcopatul nostru 
gr.-or. adecă metropolitul Meţianu, şi 
episcopii Papp dela Arad şi Popea 
dela Caranşebeş au înaintat împreună 
la ministru de culte un memorand, în 
care arată, cura acest proiect vatămă 
autonomia bisericei şi cer, ca sau să 
fie adus în corglăsuire cu principiile 
pedagogice, sau apoi ministrul să-'l re­
tragă.
Capii noştri bisericeşti ’şi-au fâcut 
datorinţa, dar’ ne temem că bat toaca 
la urechea surdului.
------ '"i----------
Budgetul pe 1005. După-cum 
să vesteşte din Budapesta, în minister» să lucră 
cu sîrguinţă la alcătuirea proiectului de budget 
pe 1905, care să va şi găta în luna aceasta. 
Proiectul să va presenţa dietei la toamnă.
Plata notarilor1. Ministrul de in­
terne a p is în lucrare art. de lege XI. din 
1904 despre regularea plăţii notarilor comunali 
şi cercuali, publicând în foaia oficioasă şi 
îndrumarea de lipsă. Acum afdrnă dela co 
mitate, ca notarii să ’şi capete cât mai curând 
plata şi adausele, ce Ii sâ cuvin.
B ă t a i a  l a  t f t l p î .
— Vezi Ilustraţia. —
Turcii purced foarte crud cu acei Bulgari 
resculaţi în Macedonia, cari le cad în mâni. 
Dacă nu-’i trimit simplu pe cealaltă lume cu 
un glonţ de revolver, apoi îi chinuie în felurite 
chipuri. Unul din aceste este şi bătaia la tălpi, 
care ne-o înfăţoşează ilustratia de azi şi care 
este foarte dureroasă.
G Ă 8 I T U L .
Pore3to de E m il V . D egan .
(Urmare şi fine).
într’o noapte fata împăratului avu un 
vis frumos. Nu ’l-a spus nimărui, far’ s’a 
rugat de tatăl său s’o ducă afară la plimbare 
s£ se desfateze în plaiurile înverzite ale îm­
părăţiei, că aşa un dor de câmp a apucat-o.
împăratul, care nu ’i-ar fi zis odorului 
lui drag nici du-te încolo... cu grăbire dete 
argaţilor poruncă să prindă armăsarii cei mai 
falnici Ia hinteul de paradă şi scoase pe fată 
la .larg. Şi mergeau caii, mergeau, de par’că 
nu atingeau pămentul şi ajunseră dela o vreme 
la un plaiu mândru Doamne şi mirositor de 
florile primăverii. Păduri verzi încununau ho­
tarul şi la poalele lor se aştemea o păşune 
crudă, în care mieii voioşi şi sprinteni numai 
ce sburdau... Ceva mai la vale, tăvălit pe 
ţelină un mândru ciobănaş doinea din fluer. 
Şi zicea aşa de dulce şi de cu suflet, câ pă­
durea se legăna uşor şi la cântecul lui şi oile 
îşi uitau de păşunat şi strîngându-se în rotogol 
ucau lin pe zicală.
FOAIA  P O PO R U LU I
A Y I S .
începând ca tipărirea Da­
rului de Crăoiun. pe care-’l vor 
câp6ta t jţi abonaţii noştri, rugăm 
pe toţi aceia, cari voiesc fie 
abonaţi, 6̂ trimită în curend abo­
namentul, ca s6 ştim în câte esem­
plare «6 tipărim Darul de Crăciun.
D in  L u m e .
Englezii la Lassa.
Espediţia engleză în Tibet a isbutit 
deplin. O depeşă sosită din Lassa la Londra 
vesteşte, că espediţia a sosit în 3 1. c. Ia ca* 
pitala Tibetului, unde până acum de tot rar 
au pătruns europeni. Trupele au tăbărit în 
apropierea grădinilor lui Lama, şi n’au întrat 
în oraş. în tabără a făcut visită Englezilor 
residentul din Nepal şi comisarul chinez; ace­
sta din urmă a venit însoţit de soldaţi chinezi.
Lama s’a refjgiat din Lassa, dar’ cu 
toate aceste guvernul englez e foarta mulţumit 
cu esped ţia, căci prin ea sg deschide Tibetul 
negoţului şi inflainţei engleze,
Amerioa şi Turcia.
Intre Statele-Unite din America de 
mează noapte şi Turcia a isbucnit un conflict 
serios. Căuşele sânt două: Statele-Unite cer 
dela Turcia să plătească despăgubire pentru 
pagubele, causate supuşilor americani când 
cu turburările armene din Asia mică şi apoi 
cer ca Turcia să dea voie Americanilor a 'şi 
avea în lo: de consulat în Constantinopol, 
ambasadură, ca celelalte puteri mari.
Turcia nu voieşte să împlinească aceste 
cereri; pe cea din urmă din cause politice. 
In urma acesteia guvernul american a trimis 
câteva năi de răsboiu în portul Smirna. Se­
cretarul de stat Hay a declarat, că dacă 
Sultanul nu va împlini cererile, Americanii vor 
ocupa oraşul Smirna. Probabil, că să vor 
rupe şi legăturile diplomatice.
"V remea.
In Europa vremea a fojt caldă şi uscată; 
p’oi au fost mai cu seamă in Rusia.
La noi au fost ploi viforoase în apusul 
Ungariei, cari s'au estins in parte şi pe Alfdld. 
încolo a fost vreme uscată. Joi după ameazi 
a plouat puţin în Sibiiu şi împrejurime.
P r o f e ţ i r e :  Să poate aştepta vreme 
caldă, cu vifore locale.
— Auzi tată, auzi ce cântec minunat ? 1 
Să stăm să-’l ascultăm mai bine, — se rugk 
fata de împărat. Şi pe cum doinea feciorul, 
pe aşa simţia că o vrăjeşte un dor tineresc 
fară seamăn.
— Tată dragă să chiemăm pe ciobănaş 
mai aproape, să vedem cine-’i şi de unde, că 
aşa mă farmecă cântecul lui, de par’că mă 
găsesc în raiu ascultându-’L
împăratul porunci şi mândrul ciobănel 
cu fluerul după şerpar şi cu măciuca în mână 
se arăta închinându-se şi îşi descoperi capul, 
dând cinste domnilor.
Pletele lui mătăsoase şi faţa lui ca spuma 
laptelui,furară ochii frumoşi ai mândrei crăiese.
—  De unde eşti voinice şi cum te chiamă ? 
îl întrebă împăratul, măsurându-’l cu ochii din 
creştet până ’n tălpi.
—  Eacă de-aci din sat de lângă măguri! 
răspunse ciobănelul plin de cutezanţă. —  Doi 
bătrâni mă ţin de suflat. Mă au drag şi mă 
omenesc şi mă ţin ca pe palme, nu-’i vorbă 
că şi eu le sunt mână de ajutor, • acum când 
bătrâneţa le-a scos peri albi pe cap. Eu le 
zic: tetă şi mamă, ear’ ei mă strigă: Găsitul...
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Răsboiul dintre Rusia ţ i  Japonia,
Ştirea despre prinderea Iui Kuropatkin 
până la încheiarea foii noastre nu s’a adeverit 
dar’ nici nu s’a desminţit Ea a produs mare 
fierbere în Petersburg. Altcum Ia Liaoiang 
starea e aceeaş; sâ dau zilnic lupte mat 
mici şi mai mari.
La Port-Arthur au fost lupte mari si 
înverşunate. Să afirmă că Japonezii au cu­
prins fortăreaţa de pe dealul Lupului şi for­
tăreaţa Vcree, dar’ au perdut mii de soldaţi. 
Din aceste îşi vor îndrepta acum atacai Ja­
ponezii asupra intăriturilor din lăuntru ale 
Port-Arthurului.
M A I  N O U .
La închiderea foii primim următoarele ştiri 
mai noue:
Vrednicul învăţător Teodor A. Bogdan 
aflându-se în Reghinul-săs. şi având la dânsul 
câteva esemplare din cartea sa S t e f a n - c e l -  
Mare,  tradiţii etc. cărţile ’i-au fost confiscate 
şi dânsul arestat.
După ţinuta deamnă a d-lui Bogdan, 
dânsul a fost eliberat, dar’ cărţile au fost re­
ţinute.
Unde ’i libertatea personală la noi ?
Guvernul Sârbiei a oprit esportul cu- 
curuzului şi a fânului din ţeari.
Foaia oficială ungară publică opreliştea 
esportului din Ungaria a cucuruzului, ovfisuluit 
cartofilor, a fânului şi paielor etc.
Societatea pentru fond de teatru.
Una dintre societăţile noastre mai mari 
şi înfloritoare, societatea care să misuieşte a 
înfiinţa teatru român în Ungaria, îşi va ţinea 
adunarea generală anuală In Zărand, în oraşul 
Brad, la 15/28 şi 16/29 August, c.
Program ul serbărilor .
Comitetul local din Brad a statorit ur­
mătorul program al sărbărilOr, ce să vor 
ţinea cu prilejul adunării:
1. Sâmbătă in 14/27 August a. c., la 
orele 7 p. m primirea comitetului la gara 
din Brad.
2. Sâmbătă la 8 ore p. m. aeara de 
cunoştinţă în sala «Central*.
3. Duminecă în 15/29 August a. c., la
10 ore a. m. serviciu divin, in biserica gr.-or. 
din Brad.
4. La orele 11 a. m. şedinţa I., in sala 
de gimnastică.
—  Găsitul? ce nume şod, zise împăraţi 
luându-’i vorba. —  Nu sânt nume destule a€ 
fi putut alege, de ce chiar Găsitul?
—  Ba zău că or fi, şi poate că părinţii 
mei dulci să mă fi şi botezat altmintrelea, da 
uitaţi şi vă minunaţi... Pe semne am fost copil 
de lăpădat, că bătrânul meu tată de suflet po­
vesteşte, că m’ar fi găsit pilug într’un furnicar 
colea în pădure, sângerat, beşicat şi mort de 
jumătate. în pripă piguli furnicile de pe mine 
pânâ la una şi mă puse miel să sug la o oaie, 
ce-’şi pierduse f^tul. Seara, când mă duse cio­
banul la baba lui acasă, spune, că sărea tot sus 
de bucurie, că n’a avut copii de-ai ei în vieaţă, 
şi m’a îngrijit cu mai multă dragoste ca mam*. 
mea dulce, căruia bagseamă nu ’i-am trebuit.. -
împăratul, pe cum povestea ciobănaşul, 
pe aşa schimba la feţe. întreagă istorisire», 
voinicului îi venea cunoscută... Se nădăi el 
ce se nădăi, când auzi de „GăsitulK, da acuta 
vedea mai limpede ca soarele pe ceriu, ca 
ciobănaşul sdravăn ce-’i stă în faţă până într’un. 
fir de păr e una cu pruncul nevîrstnic, ce 1-#. 
dat de pomeană furnicilor el, împăratul, mai
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5. La orele 2 p. m., banchet.
6 Seara la orele 8, concert împreunat 
cu teatru.
7. Ltn i tn în 16/29 August Ia orele
9 a. m. şedinţa II. tot acolo.
8. Luni seara, petrecere cu dan».
9. Marţi în ,17/30 August a. c., es* 
cursiune.
10. In decursul festivităţilor «Reuniunea 
femeilor române din comitatul Hunedoarei* 
va aranja o esposiţie din lucruri de mâni 
pregătite de femei zarandane.
Şedinţele,
Cum sS vede din acest program, sfi 
vor ţinea doufi şedinţe. Ordinea de zi a 
acestora a fost stabilită de comitetul societăţii, 
astfel:
Duminecă, In 15/28 August 1904:
Preşedintele desch:de adunarea generală 
Ia 10 ore a. m. —  Alegerea a doi notari 
pentru şedinţele adunării. —  Raportul general 
al comitetului societăţii asupra lucrării sale 
dela adunarea generală din urmă. —  Alegerea 
unei comisiuni de 5 membri, pentru censu- 
rarea raportului general al comitetului. —  
Raportul cassierului despre starea cassei şi 
preste tot despre averea societăţii. — Ale* 
gerea unei comisiuni de 5 membri pentru 
censursrea raportului cassierului. —  Alegerea 
unei comisiuni de 5 membri, cari în înţelesul 
§*lui 5 din statutele societăţii vor înscrie 
membri fundatori, ordinari şi ajutători pentru 
societate. — Cetirea disertatiunilor corespun­
zătoare scopului societăţii, sau de altă ma­
terie literară, înştiinţate preşedintelui înainte 
de adunare. — Preşedintele închide şedinţa.
Luni, In 16/29 August 1904:
Preşedintele deschide şedinţa. — Cetirea 
protocolului şedinţei precedente şi verificarea 
hii. — Raportul ccmisiunei pentru câştigarea 
de membri noi. —  Raportul comisiunii în­
sărcinate cu censurarea raportului cassierului 
şi averei societăţii. —  Raportul comisiunii 
însărcinate cu censurarea raportului general al 
comitetului —  Alegerea comitetului pe un 
nou ciclu de 3 ani. —  Determinarea locului 
unde se va ţir<5 adunarea generală pentru a. 
1905. —  Alegerea unei comisiuni de 3 membri 
pentru verficarea'protocolului din şedinţa II. —
Preşedintele închide adunarea, f
Din şedinţa comitetului ţinută în Braşov, 
la 1 Iulie n. 1904.
T irg il Oniţiu, Dr. Ios if Blaga,
v.-preşedinte. secretar.
l/n  apel.
Din prilejul adunării, comitetul local din 
Brad a adresat următorul apel:
«Societatea pentru crearea unui fond de 
teatru rcmân«, un factor principal de cultură 
al Românilor din Ungaria, îşi vâ sărba adu­
narea gereralâ din ăstan în Brad, la 15/28 
şi 16/29 August a. c.
înainte cu vre-o şaisprezece primăveri. Şi 
atunci îi veni ear’ în minte ursita pruncului 
şi se înfioră. Ţipă. ochii când la ciobănel, când 
la fata sa mândră şi deloc ştii la câte ciasuri 
e. —  Adecă totuşi să-’mi fie el ginere?... 
Wu,' asta n’o pot suferi! Q-ăsitul trebue sg 
moară! —  Şi pe când îl frământau mai tare 
gândurile, se întoarce repede spre ciobănel:
—  Voinice, tu-’mi eşti drag, norocul ’ţi-a 
dat de urmă! De azi înainte eu, împăratul 
t£u vrea să te aibă de-a dreapţa sa la curte. 
Fugi de grabă acasă şi dă de ştire bătrânilor 
tăi, că împăratul te cere la palat!
Mândrul ciobănaş se scutură, odată, 
dându-’şi chicile după urechi, puse căciula pe 
ijap şi de silă ca de voie bună, astringui oile 
şi le mâna acasă.
Cât baţi în palmi era întors cu bStrânul- 
seu în drum în faţa împăratului. Cu lacrimi 
în ochi ciobanul gârbovit de verstă cercă să 
abată gândurile şi planurile împăratului în altă 
parte. Ba că-’i om-trecut şi neputincios, nare 
Sn lume nici un “Bprigin. “”Ba că le rămâne 
turma în gura lupilor, casa lor pustie şi că
Prima-oară avem fericirea şi noi zaran- 
denii, de a putea saluta în mijlocul nostru 
pe representanţii unei societăţi, a cărei deviză 
e: luminarea neamului român prin teatru 
naţional.
Sfi folosim deci ocasiunea dorită, pentru 
a ne achita în mod demn |de o datorinţă 
naţională, ce ni se impure prin spriginirea 
morală şi materială a acestui valoros aşe­
zământ cultural.
Subscrisul comitet speră, că onoratul 
public român din Zarand, deşi nu se poate 
mândri cu o stare materială înfloritoare, ba 
nici chiar cu un an mănos; totuşi se va avânta 
cu aceasta ocasiune la culmea datorinţei sale. 
Drept aceea ne îndreptăm cătră fraţii noştri, 
Românii din Zarand, cu rugarea călduroasă, 
ca cât mai mulţi să se înscrie de membrii Ia 
«Societatea pentru crearea unui fond de 
teatru român», se jertfească fiecare bănuţul 
său tn favorul Thaliei române şi să se pre- 
senteze cât mai mulţi la sărbarea ei!
însufleţirea obştească şi jertfa curată va 
dovedi puterea noastră de vieaţă, dorul de 
lumină şi dragostea faţă de aşczămintele sfinte 
ale culturii naţionale.
Ca să ajungem la un resultat, care să 
ne sărvească spre onoare: apelăm la preoţii 
şi învăţătorii noştri — pionerii culturei na­
ţionale, la tinerimea studioasă, —  mândria şi 
speranţa neamului nostru, la înteliginţa şi toţi 
oamenii de inimă din sânul poporului nostru, 
şi îi rugăm: onoraţi-vă şi onoraţi-ne cu pre 
sonţa Voastră!
Să jertfim pe altarul Thaliei române!
Brad, 12/25 Iulie 1904. Pentru comi­
tetul aranjator: Vasile Damian, president. Dr.
I. Radu, secretar. Dr. Pavel Oprişa, v.-pres., 
Dr. I. Papp, cassar. Alex. Draia, controlor.
•
Alăturându ne la acest călduros apel 
n-găm pe iubiţii noştri ţărani din Zarand şi 
ţinuturile mărginaşe, a lua parte cât mai 
mulţi la adunarea şi săibările din Brad, unde 
multe bune şi frumoase vor auzi şi învăţa şi 
vor vedea, că şi nermul r.ostru numără ceva!
Serate de-ale m e s e riilo r  români.
în şedinţa literară a 7 a, ţinută 
Joi la 28 Iulie n. în localităţile «Reu­
niunei sodalilor români din Sibiiu®, 
presidentul Reuniunei, dl Vie. Tordă­
şianu, ocupându-se din nou de afa­
cerea îmbrăţişării meseriilor, insistă, ca 
părinţii mai ales acum să-’şi facă seamă 
dacă este potrivit, ca toţi băieţii îor să 
urmeze şcoala, sau unii din ei, cei mai 
cu puţină atragere cătră carte, să fie 
aplicaţi la meserii. Astăzi am trecut 
preste prejudiţiile din trecut, astăzi me-
el ca el, da mai ales babă-sa se potoape după 
flăcău, nu alta. — Şi toate acestea jeluiri erau 
toacă la urechea surdului. —  împăratul nu se 
mai socoti mult, făr’ apăsa o punga de gal­
beni în mâna uscată a ciobanului încărunţit. 
Făcii semn tinărului ciobănaş să se suie în 
hinteu şi deteră vent cailor...
Şi trecea vremea, trecea văzând cu ocliii. 
Găsi tul de mult îşi uitase de oi şi de ţoalele 
de lână. La curtea împărătească purta haine 
domneşti şi învăţa carte şi prindea copilul tot 
ce ’i-se spunea, că cap avea din darul sfân­
tului. Şi se făcu un june şi mai mândru şi 
mai drăgăstos. Fata împăratului căuta să se 
întâlnească cu el cât mai des. într’o zi ’i-a 
povestit visul ei de dragoste, ce ’l-a avut în 
noaptea zilei, în care ’l-a întâlnit dintâiu. El 
încă ’şi-a desvălit focul inimii şi acum trăiau 
ca în poveste, îndrăgostindu-se ca doi pui de 
turturică. Acum ştiau că ei anume sunt fileu ţi 
unul pentru altul.
împăratul prinse de veste, că tinerii noştri 
prea îşi fac ochi dulci unul altuia, ’l-se făcea 
rău când să gândea, că la urma urmelor vor­
bele moaşei pruncului o să se sfetească. Ştia 
el bine cât de şoadă e şi dragostea, cinstea
seriaşul nostru se bucură de aceea? 
vază ca şi ori care alt cetăţean mai 
ales, când el este la înălţimea chiemării, 
când ştie să-’şi fie folositor sieşi şi poate 
fi folositor neamului şi obştei. însem­
natele fundaţiuni, din cari se împart 
de un timp încoaci stipendii pentru me­
seriaş», servesc şi ele de îndemn la îm­
brăţişarea meseriilor. Trebue s’o ştim 
cu toţii, că viitorul e al industriaşului. 
Dacă economul e talpa ţării, apoi me­
seriaşul e talpa oraşelor. Să ne nisuim 
deci ca să ne creăm această talpă, s’o 
întărim şi viitorul e al nostru. Ocu­
pându-se mai departe de un tractat 
binevoitor clasei de mijloc, apărut într’o 
foaie locală, arată rolul însemnat ce-'l au 
societăţile (reuniunile) preste tot şi în­
deosebi societăţile meseriaşilor. Ne­
ajunsurile omeneşti ne avisează la îm­
preună lucrare. Sflntem mult prea slabi, 
mult prea nedesăvîrşiţi, decât să putem 
unul câte unul să ne ajungem ţintele 
dorite. Interesul nostru este de-a câ­
ştiga bunurile, ce să satisfacă trebuin­
ţele omeneşti. Câte interese, tot atâtea 
feluri de asocieri. Resultatele nu atât 
materiale, cât mai ales morale, obţinute 
de Reuniuni, .sftnt destulă dovadă a ro­
lului însemnat ce ele îl au pentru ome- 
nime. încât pentru meseriaşi, la aceştia 
~ e mai desvoltat simţul de asociare. 
Cine altul ca măiestrul, calfa şi învăţă­
celul seu, cari împreună lucrează din 
zori de zi şi până noaptea târziu, ştiu 
mai bine ce însemnează ajutorinţa reci­
procă. Ei împreună asudă în greul 
muncii, împreună mânâncă şi de-odată 
se lasă de lucru. Relaţiunile dintre 
ei sftnt asemenea raportului dintre pă­
rinţi şi fii. Intre ei să întăreşte încre­
derea, stima şi iubirea reciprocă. Vieaţa 
din Reuniune nu are să se deosebească 
nici ea de vieaţa aceasta oare-cum fa­
miliară. Trăind răsleţi, deapururea cu 
nemulţumirea în suflet şi ne împăr- 
tăşindu-ne unii altora năcazurile zilnice, 
însemnează a ne scurta zilele, a nu 
putea duce nici o singură lucrare la 
bun sfîrşit. întâlnirea naşte împriete­
nire, aceasta căldura şi bunătatea de 
inimă. Inrîurinţa bătrânilor asupra ti­
neretului, fiitori măiestri, este nu se 
poate mai binefăcătoare. Reuniunea e 
chiemată a suplini creşterea familiară,
fetei şi a tronului îl frământau ziua-noaptea, 
într’o zi ’i-a văzut sărutându-se; adevărat 
cătran pentru împăratul. „Acum s’a umplut 
sacul până în vîrf“ —  îşi zise el. „De acum 
nu mai merge cu lăsatele !u Ce-’mi plănui co 
nu, destul, că dete poruncă grabnică să stea 
hinteul de păradă gata de plimbare şi luă cu 
sine pe tinerii îndrăgostiţi.
— Mergem afară la v ilă ! —  zise împă­
ratul, şi noaptea asta vom petrece-o acolo. Şi cât 
ai băga tăbac în pipă domnii noştri erau la ţel.
Se făcii noapte neagră afară. Era pe 
vremea când se coc strugurii. Şi cale de o 
svîrlitură dela palatul de vară se încep viile 
împărăteşti şi apoi tot vii şi ear’ vii cât vezi 
cu ochii. După-ce cinară tinerii noştri cu înăl­
ţatul împărat dimpreună, ei se închiscră fiecare 
în chilia gătită pe seama sa, ear’ împăratul se 
duse singur singurel, mai mult pe furiş, decât 
pe faţă, drept la vii. Şi dete poruncă aspră, 
pândarului, că în noaptea cât stă împăratul în 
apropiere, do va îndrăsni cineva să-’şi pună pi­
ciorul în vii, să-’i dee glonţ fară cruţare. —  
M’ai înţeles? —  „înţeles, înălţate împărate!“
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ea pe cea şcolară. Să spriginim deci me­
seriile şi să spriginim societăţile de me­
seriaşi, acestea foculare ale clasei mai 
avisate la conlucrare, la încuragiare.
Protocoalele şedinţelor administra­
tive din cursul lunei Iulie, cetite de no­
tarul Reuniunei, dl I. Apolzan, m’au 
convins şi ele cum comitetul Reuniunei 
adună la un loc tnt ce se petrece în 
vieaţa meseriaşilor şi în folosul ace­
stora şi cum ţine ca membrii Reu­
niunei să fie mereu în curent cu în­
treagă mişcarea de pe acest teren. 
Intrarea măiestrilor cojocari din Lugoj, 
a zidarilor din Bistriţa în sînul Reu­
niunilor de meseriaşi din acele locali­
tăţi sftnt lucruri, ce ne-au umplut ini­
mile de vie mulţumire. Tractatul de 
importanţă capitală, a distinsului ad­
vocat Emanuil Ungurean din Timişoara, 
despre starea industriaşilor meseriaşi 
din despărţământul »Asociaţiunii« de 
acolo, a fost şi el unul din obiectele cu 
interes apreciate. Contribuirea însem­
nată de cor. 260 la fondul catedralei, 
făcută de personalul technic (culeg-ti­
pografi) al tipografiei srchidiecesane, 
aproape întreg membri ai Reuniune», 
convingere ne-a dat, că meseriaşul no­
stru nici în această direcţiune nu voieşte 
să stea îndărătul altora.
însuşi p; ogramul seratei a fost ur­
mătorul: sodalul măsar, dl Laurenţiu 
Boldor, de data aceasta dându-ne pe 
de-a întregul poesia »Grui Sânger» de 
Alexandri, ne-a întărit în convingerea, 
că d-sa pe lângă că e harnic în atelier, 
se ocupă în timpul liber cu folositoare 
lectură, pe care o pătrunde şi o ştie şi 
preda cu mult sentiment şi multă pri­
cepere; sodalul turnător de fer, dl 
Moise Fărcaş, în curent cu cele mai 
actuale momente de înălţătoare ser­
bări, ne-a recitat bine poesia «Mama 
lui Ştefan-cel-Mare« de Bolintineanu; 
d-şoara Elena Ucenic, una din drăgă­
laşele coriste, a plăcut cu »Isbânda« de 
Coşbuc. Păcat, că d şoara Ucenic atât 
de arare ori ne delectează cu frumoa­
sele sale prestaţiuni; dl Ioan T  Vasi- 
lichi, a plăcut, ca în totdeauna cu ariile 
esecutate cu vioara; mititica Etisaveta 
Nicola a fost drăguţă şi cu plăcere ur­
mărită în predarea unei poesii mai 
lungi de Coşbuc; cu viu interes au fost
— Nu ştiu ce-’i cu mine. Sunt fară 
voie. Şi-’mi arde trupul foc. Semn bun nu e. 
Nu ştiu cum, dar’ aşa dor m’a prins să mă­
nânc struguri înrouraţi. Tu sg te duci mai 
încolea, că doar’ a trecut de cina-’i bună,
roaua a bunâ-seamă s’o fi lăsat pe boambe__
sg te duci fătul meu, negreşit în vie, vorbeşte 
cu pandarul s<5- ţi puna vre-o trei patru cior­
chine pe un tăier şi încă în astă-noapte să-’mi 
aduci struguri sg mânânc din ei!“
Cum ţi-e dorinţa! — zise mândrul 
flăcău încbinându-se. Şi cum trase uşa după 
el, îl simţi fata împăratului din chilia ei şi 
eşind în tîmaţ, ’mi-’l opri şi scirici de grabă 
tot ce-’i porunci împăratul.
Bine, dar mai e vreme. Aide la 
poveşti în casa mea, ca să-’mi mai treacă de 
nrîtl Găsitul se împotrivi cât se împotrivi 
vrând să gate mai ântâiu cu împăratul —  
dar’ vezi tu, ale naibii făpturi sunt fetele 
mari. ’Mi-’l ispiti să calce porunca împăra­
tului. Că eânth, cocoşul, cântă, de 2-ori mersul
urmărit notarul Reuniunei, dl Ioan 
Apolzan, în apreciarea vieţii şi muncii 
lui Beniamin Franclin, din tratatele că­
ruia ne-a cetit câteva bucăţi intere- 
asnte; sodalul măsar, dl I. Popaiov a 
plăcut în poesia »Din satul m eu «; so­
dalul pantofar, dl Ioan Luca, a recitat 
bine, dar’ ceva cu prea puţina fluenţă, 
poesia «Noaptea de vară« de Coşbuc. 
Dacă toţi şi toate au plăcut, apoi dl 
D. Axente a fost la înălţime, predând 
poesia »Mama« de Coşbuc. Nouele 
arii ale violinei dlui Vasilichi ne-au vestit 
încheierea programului.
Presenţi la şedinţă au fost foarte 
mulţi, între cari mulţi membri ajută­
tori. îndeosebi am remarcat presenţa 
d-nei Ana Petruţ şi a fiicei sale, d-na 
Anuţa Soreanu din Craiova, altfel ori­
ginare din Sibiiu, pe cari presidentul 
le-a bineventat. Cărţi şi ilustrate la 
sortare au câştigat 16 persoane.
„ Arbore'1.
Din Cap.-Mănăştur.
— 6 Aug. c.
Inteliginţă română din Capolnoa- 
Mănăştur de un şir lung de ani s’a 
îndatinat a aranja câte 2 petreceri pe 
an, una de vară şi alta de iarnă, cari 
petreceri toate au avut până acum re­
sultatul moral şi material foarte sa­
tisfăcător, spre mulţumită generală, atât 
a comitetului aranjator, cât şi a pu­
blicului, ce ne-a onorat cu presenţa.
Petrecerea noastră din urmă din 
24 Iulie c. trebue să constatăm cu cea 
mai mare plăcere şi bucurie, a întrecut 
însă toate petrecerile de până acum.
Abia trecuseră 8 ore, şatra de joc 
aranjată frumos, deşi foarte spaţioasă, 
era plină de public.
în fundul şetrei să ridica o bină 
drăgălaşă.
La vederea ei publicul a rămas 
uimit şi toţi întrebau ce o să fie, de 
oare ce în învitări nu era amintire, 
decât de petrecere cu dans.
De-odată să dă signalul de linişte 
şi pe bină apare d-şoara Aurelia Avram 
şi începe predarea monologului: «Rochia 
lungă» de Jos. Vulcan, după care ur-
 ̂ vremii şi Găsitul tot nu mai sosi cu strugurii, 
ear împeratul gandea, că acum ba acum va 
fi mântuit de sgaiba dela curte, care îl bagă 
în boală cu puterea.
Trecuse de miezul nopţii. Şi împăratul 
era nerăbduriu să vadă ce s’a ales cu Găsitul.
Se ridica mereuţ din aşternut. Luk că- 
peneagul pe spate. îşi trase călţunii pe pi­
cioare. Şi haide Ia vii! Nu ’l-a văzut pui 
de om. Trase încet zăvorul dela uşa viilor şi 
nu vede pândar, nu vede pe nime. A  bună- 
seama pândarul va fi în casă şi să va mira 
de isprava făcută din porunceală.
Şi pe când gânduri de acestea îi ven- 
turau creerii, eacâ o mătăhală îl isbi în faţă 
şi o flacără îi luk lumina- ochilor. Ştia ţeli 
pândarul...
Şi credeţi d-voastră că a mai auzit şi 
detunătura puştii? Bine ar fi fost să fi gustat 
împăratul şi din struguri, numai cât nu fii 
cum vrii el, ci cum vrură sfătoasele ursitoare. 
Găsitul îi mânck colacul şi fata tot nevasta 
lui fii şi ca zestre îi aduse nici mai mult, nici 
mai puţin, ci tocmai o împărăţie.
I mează imediat poesia: »L a  oglindă, de G. Coşbuc, declamată de d-şoara 
Reghina Dragomir.
A  urmat apoi predarea piesei.' 
«Piatra din casă* comedie într'un act 
de V. Alexandri, jucată de următoarele 
persoane:
Cocoana Zamfira: d-şoara Cornelia Avram 
Marghioliţa Jica ei. Otila Petrovan 
Dr. Franz Biernian: Aurel Bărbos, jurist 
Căminariul Pâlcm: Drd. Romul Avram 
Micit, fiul lui! Andreiu Timbus, teolog 
Leonil: Leon Birle, stud. abs.
I  Servitoarea Ioana: d-şoara Silvia Pop
1 Servitor: Victor Avram, stud. abs
I Deşi tineri începători, toţi au fost 
| la înălţimea chemării lor, jucându-'şi
il rolurile atât în declatnare şi monolo», I cât şi în piesă cu o rară desteritate^ 
I ce-ar fi putut stîrni invidia şi a celor 
| mai iscusiţi diletanţi, dovadă, că pe 
lângă aplausele publicului, ce păreau 
fâră sfirşit, d-şoarele au fost remunerate 
şi cu câte un buchet frumos de flori, 
şi în fine cu o mulţime de felicitări ; 
mulţumită şi recunoştiinţă ’i-să cuvine 
şi d nei Marietta I. Iernea mâr. Dr. 
Anca, care n’a pregetat a lua parte la 
toate probele şi a conduce până în fine 
cu o rară destoinicie aceste pregătiri. 
Petrecerea urmată după producţie 
asemenea a decurs cu o însufleţire 
rară, având dela început până la fine 
un caracter curat românesc, atât în 
conversaţiune, cât şi în jocuri.
Suma Intratelor au fost 303 cor.
10 bani, din cari subtrăgându-se spesele 
de 119 cor. 46 bani, a rămas un venit 
curat de 183 cor. 64 bani, care sumă 
să va alătura la spesele construării 
unui orologiu pe turnul bisericei din 
loc, ce are să se întâmple la 28 Aug. 
a. c. când se va face şi sfinţirea bi­
sericei reparată preste tot, atât înlăuntru 
cât şi din afară, care biserică deşt 
edificată înainte de asta cu 34 ani, 
nefiind nici când binecuvântată cu ce­
remoniile şi pompele îndătinate la astfel 
de zidiri măreţe şi impunătoare, cum 
e biserica noastră, aceasta are să se 
întâmple la 28 August st. n. a. c. (sf. 
Mârie-mare), la care solemnitate şi pe 
aceasta cale învităm on. public.
Au binevoit a suprasolvl următorii 
domni: Demetriu Ciontea, Dumbrăviţă, 
Dr. Iuliu Anca, Ioan Petrovan, Ruşor, 
Teodor Medan fiecare câte 5 cor; 
Nicolau Avram, preot local 4 cor; Ida 
Mandel, 5 cor; Alexandru Şimon, S - 
Capolnic 1 cor; Dr. Gavril Buzura, 
adv, Lâpuşul Ung, Vasiliu Muşte, protop, 
Lăp.-U. Alexandru Pop, preot în Cer­
neşti, câte 2 cor; Nicodim Szab6, sub- 
notar, Francisc Kalina, pictor, Alex. 
Anca, not pens. loc câte 1 cor; Dr. 
Victor Colceriu, medic., Lăp.-U. 3 cor; 
Ioan Dragomir, preot 1 cor; Victor 
Davidovits, notar, Berinţa 3 cor; Ioan 
Filip, not., Fânaţa 1 cor; Şi-au răs­
cumpărat bilete neparticipând: Isaia 
Tordai, preot, OfFenbaia 2 cor; Dionisiu 
Muntean, notar, Offb. 3 cor. şi Vasiliu 
Muşte, protopop, Lăpuş, 2 cor. Comi­
tetul ales pentru construarea orolo­
giului, în a cărui fiavor a decurs aceasta 
petrecere, esprimă la toţi şi pe aceasta 
cale cea mai profundă mulţumită şi 
recunoştinţă.
T. M. MăgureamiL
întorccndu-se împeratul la vilă chemă pe 
Găsitul în chilia sa şi—'i zise:
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Buruenile în semănături.
Sămănăturile toate nu au alt duş­
man mai vătămător decât buruenile. 
Intre burueni şi sămănăturile făcute de 
om, este o luptă continuă pentru hrana 
care se află în pământ şi din care 
trebue să mănânce şi unele şi altele.
Cum ogoarele săteanului român 
sfint necurăţite de burueni: grâul, orzul, 
ovăsul etc., sămănate pe ele, nici odată 
tiu’-şi au in negoţ valoarea ce ar trebui 
aă aibă, căci nu au ajuns la complecta 
lor creştere, din causa buruenilor, cu 
care au trebuit să împartă aceeaşi 
hrană şi de care sânt înăbuşite.
Dar* nu numai hrana, o iau bu­
ruenile, din pământ, plantelor, ci şi 
apa. Din cercetările făcute, s’a con­
statat că un chilogram de fân uscat, 
când a fost verde —  în timpul creş- 
terei —  a avut trebuinţă de 300 chlgr. 
apă; deci 30 chilograme burueni uscate, 
de pe un locşor sămănat cu grâu, iau 
acestuia, în timpul creşterei, 9.000 chlgr. 
apă: Apa in pământ trebue socotită 
ca un capital al plugarului şi acest capital 
plugarul priceput, trebue să ’şi-l în­
mulţească şi păzească de a nu-’l perde.
Pe lângă hrană (azot, acid fosforic, 
potaşă etc). şi apă, buruenile mai iau 
plantelor şi lumina, fâră de care plan­
tele numai au o creştere regulată.
De aci uşor înţelegem, că grânele 
ce au împărţit hrana, apa din pământ 
şi lumina soarelui, cu buruenile netre- 
buincioase, sânt de putinţă valoare, 
căci pe de o parte nu ’şi-au ajuns 
complecta lor creştere, ear’ pe de alta, 
nici aşa cum sunt de slabe, nu cuprind 
toate părţile nutritoare complecte (azo­
toase) ; astfel că pe lângă valoarea scă­
zută a grăunţelor uşoare, mai vine şi 
scăderea lor din causa amestecului cu 
seminţe străine (neghină, măzăriche etc). 
Iată dar’ cum se face că munca ţă­
ranului este fără preţ bun şi —  după 
un proverb ce-’l au Nemţii —  «buru­
ienile mânâncă dintr’un blid cu ţăranul«.
** *
V e s e l i a .
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— Foiţa glumeaţi a »Foii  Poporului*. —
Sasul si Românul.•
La un târg, din cel oraş 
Ce să chiamă Mediaş
Un sas bătrân ce să facă 
Vrea să-’şi eurapere o vacă.
»Ce cei pe vacă, rumun?
—  Vrei s* cumperi? iaţă’ţi spun
Patruzeci de zloţi să 'mi dai 
Şi vaca pa loc o ai.)
lAcum vede, tu zis bine 
Dară spune tu la mine
N'are vaca nărav rău
Să pungă pe firau al meu?
>Şi când mulge, nu svurleşte?
Cu picioare nu loveşte?
Ear’ chind da un cop de lapte 
Atunci de muna furtate.
Este ştiut că cu cât grâul, orzul, 
ovăsul, etc., au mai mare greutatea 
hectolitrică, cu atât şi preţul lor e mai 
ridicat; şi de asemenea cu cât şânt 
mai bine curăţite de seminţe străine, 
atât mai mult sânt căutate şi bine 
plătite.
In străinătate este judecat —  
grâul —  şi plătit, după greutatea hec­
tolitrică şi curăţirea de alte seminţe, 
căci cu cât un grâu este mai greu, 
cu atât este mai hrănitor, (având' mai 
multe substanţe azotoase sau proteice) 
ear’ grânele uşoare, fiind, lipsite de 
părţile hrănitoare complecte (de gluten) 
dau o făină care se lucrează greu, 
pânea nu creşte, şi de aceea se plă­
teşte totdeauna eftm de tot.
Grâul ţărănesc, care este de multe- 
ori plin cu neghină, pe lângă valoarea 
mică ce are în comerciu, este şi vătă­
mător sănătăţii, eâci din an în an în- 
mulţindu-se —  neghina —  şi ameste- 
cându-se cu grâul, pânea făcută din 
asemenea grâu, aduce şi moartea, prin 
otrava ce cuprinde neghina, sub numele 
»Saponină«, după-cum s’a întâmplat 
sătenilor din alte ţări.
Prin curăţirea grăunţelor nu trebue 
să socotim numai valoarea lor în co­
merciu, ci şi valoarea lor ca sămânţă, 
căci sămănând o sămânţă bună, intr'un 
pământ bine muncit, vora pute ajunge 
să ridicăm greutatea hectolitrică a 
grâului peste 80 chlograme, şi numai 
atunci vom pută vinde suta de chlgr. 
cu 15— 16 cor. pe care azi abia o 
vindem cu 12— 14 cor. de asemenea ri­
dicând valoarea tuturor soiurilor de 
grăunţe prin greutate şi curăţire, pe 
lângă un bun câştig, vom ave şi o 
hrană mai sănătoasă.
Pentru stîrpirea buruenilor, cele 
mai nimerite mijloace sânt:
1. Să schimbăm felul sămămăturilor 
făcând rotaţiune, ca să vină într’un an 
plante —: de sapă (cucuruz, cartofi, tutun, 
sfecle de nutreţ, dezăhar, etc); într’alt 
an.- grâu, orz, ovăs, şi sub acestea să 
sămănăm lucerna sau trifoiu. Lucerna 
şi trifoiul având o creştere timpurie 
primăvara, prin ramurile şi foile lor 
dese, fiind umbroase, uşor stîrpesc
— N ’ai grijă jupânul meu 
Martor fie Dumnezeu 
Că-’ţi dau vaca sănătoasă 
Blândă, şi de soiu lăptoasă,
Astfel târgul s’a făcut 
Aldâmaşul s’a beat 
Banii Sasul ’ i a plătit 
Şi cu vaca a pornit.
Când în curte a întrat 
La Săsoaica a strigat:
>Şoftet her o de a Măriţi
»Es ernt him, uch azer Friţi?
Şi Săsoaica ’n grabă iese - 
Cu şuştarul cătră esle 
Burduhoasă, cum era 
De vacă s’apropia
Când pune mâna pe uger 
Ca şi trăsnită de fulger 
Vaca loveşte pe frau 
Si ea strigă au! aul au!
buruenile sub ele, căci le înăbusesc, şi 
le ia toată lumina.
2. La sămănat nu trebue să lăsătn 
ici-colea vetre goale, căci aceste vetre 
se umplu de burueni care, răsar din 
seminţele ce erau Îngropate şi scoase 
afară cu plugul sau grapa, care pier 
înăbuşite, atunci când sămănătura ar 
fi potrivită pe toată întinderea ogorului. 
Toamna, când s’a întârziat sămănătura, 
grâul trebue sămănat mai des, căci 
numai are când înfrăţi; ear’ când se 
seamănă mai de timpuriu —  între s£ 
Marii, când este cel mai potrivit timp 
pentru sămănătura grâului — trebue 
sămănat mai rărişor, căci are tot timpul 
să înfrăţească şi să câştige putere pentru 
a învinge buruenile. De asemenea In 
pământul gras, trebue sămănat' mai rar, 
şi în pământul slab ('sărac), mai des.
3. Sămânţa aruncată în pământ 
trebue curăţită cu toată grija şi să nu 
rămână amestecată cu nici un bob 
străin; pentru a o curăţi bine, trebue 
să o trecem de 2— 3-ori In trier şi 
atunci nu numai că o vom curăţi bine 
de alte seminţe, dar’ vor fi alese numai 
boabele cele mai mari şi grele, lucru 
de cea mai mare însemnătate pentru 
sămânţa de sămenat; aceasta este basa 
agriculturei «alegerea săminţei«, căci 
ce vei sămăna, aceea vei culege.
4. Buruenile crescute prin lanuri, 
trebuesc plivite prin luna Aprilie şi a 
doua-oră chiar în Maiu, când se ivesc de 
nou. Buruenile de prin jurul lanurilor, 
cu deosebire pâlămida, trebuesc cosite, 
mai înainte de înflorire şi în timpul 
înflorirei, spreanu-’şi scutura sămânţa 
pe care vântul o duce peste toate ogoa­
rele, şi numai din câteva fire de pă- 
lămidă şi câteva de neghină, se umple 
un lan întreg de sămănâtură.
5. Prin arăturile adânci din toamnă 
şi grâpatul de mai multe-ori primăvara, 
putem stîrpi toate buruenile şi chiar 
pirul, care este cel mai greu de stîrpit. 
Locurile pline de pir, trebuesc toamna 
arate adânr, primăvara earăşi arate mai 
la suprafaţă şi grăpate de 2— 3-ori, până 
ce iese pirul deasupra, care trebue scos 
afară de pe ogor, căci lăsat pe loc, 
earăşi se înmulţeşte, din fiecare nod 
pe rădăcină crescându-’i un nou fir.
Acurn Sasul înfricat 
Cu totul înfuriat 
Cu vaca de ştreang porneşte 
Şi când la'Român soseşte
Strigă cât poate; răcneşte,
Pe Românimi ’l dăscăleşte 
Spunându ’i ce s’a întâmplat 
întristat şi desperat
»Io lasă vaca la tine 
Banii de ’napoi la mine
— O trâsnite-ar Sas nebun
N ai vfzut? dar" stâi să-’ţi spun
—  Vaca-’i stearpă, nu dă lapte 
Pân acu; dar’ nu-’i departe
'Aşteaptă pân va făta 
Şi atunci lapte vei mânca.
Şi Sasul s’a mulţămit 
Cătră cată a pornit 
Şi pân’ vaca a fătat 
Cu chislaven a mâncat.
Valdliid. Teodor Borza.
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Atunci când vom curăţi ogoarele 
de burueni, ne vom asigura din munca 




Socialismul este o buruiană, care 
numai acum de câţiva ani a Început 
a creşte şi a face roadă şi în holdele 
noastre româneşti. Roadele aceluia însă 
atât sftnt de amare şi veninoase, încât 
unii dintre cari au gustat din ele s’au 
şi înveninat şi au murit. Dovadă vie 
este măcelul întemplat în orăsălul 
Alesd de lângă Oradea Mare în 24 
Aprilie a. c. unde socialiştii, ca se 
poată împedeca formarea unui partid 
politic Kosutist, au aţâţat pe ţăranii 
dinprejur, spunându-le câte verzi şi 
uscate, aşa câ 25 din aceia au fost 
culcaţi la pământ de gloanţele gen- 
darmilor, ear* alţii vr’o 35 au rămas 
schilodiţi pentru toată viaţa lor.
Acum, după-cum cetim în foile din 
capitală, socialiştii s’au pus din nou pe 
lucru şi aţâţă pe muncitori, ca să ceară
o plată mai bună pentru seceriş. Ei 
văd bine, că roada bucatelor în anul 
acesta, în urma secetei de primăvara 
în multe locuri va fi slabă de tot. De 
aceea aţâţa pe muncitori, se ceară o 
plată mai mare,' ca astfel cu atât mai 
sigur se poată aduce la sapă de lemn 
pe proprietari.
Credeul socialiştilor este, ca cei 
bogaţi se împartă averile lor cu cei 
săraci Cu aceasta aţâţă ei apoi şi 
Inşală pe cei lesne crezători, cari cred 
unor astfel de vorbe goale şi nu is­
pitesc şi faptele lor. Aşa s’a întâmplat 
cu ţăranul Fekete Nagy Balâzs din 
Szentes, la care mergând secretarul 
eomitetului socialist din Budapesta, Vad- 
nay Andor, ’şi-a vândut unica sa vacă, 
ca se poată ospăta în 24 de zile pe 
oaspele sosit dela Budapesta. (Vezi 
Budapesti Hirlap dela 12 Iunie a. c. 
Nro 162 în partea economică).
Astfel de întâmplări e bine să şi 
le însămneze şi ţăranii noştri, de oare­
ce şi pe ei au început a-’ i ispiti vorbele
socialiştilor, aşa câ pe mai multe locuri 
unii cred orbeşte, că azi-mâne o se 
vină împărăţia lor. Dar1 nu numai 
ţăranii, ci chiar şi ceialalţi Inteligenţi 
dela sate ar trebui să se ocupe mai 
de aproape cu unelterile socialiştilor, 
de oare-ce aţâţările acelora mai ântâiu 
împotriva lor se îndreaptă.
Datorinţa inteligenţilor, ca şi a 
ţăranilor noştri în timpurile aceste grele 
de acum, ce trebue să străbatem, este, 
ca fiecare se fie la postul său. Inte- 
liginţa trebue să informeze pe ţărani 
asupra tuturor afacerilor economice 
şi sociale, cari îi • privesc mai de 
aproape, ear' aceia trebue să le dee 
ascultarea recerută până când încă nu 
este prea târziu.
Datorinţa înteliginţilor noştri dela 
sate, cari se ocupă cu economia câm­
pului, este mai departe şi aceea, ca 
plata tocmită cu lucrătorii, se li-o şi 
dee acelora până la cel din urmă filer. 
Nimic nu este mai vătămător pentru 
un proprietar de pământ, ca detragerea 
din plată a lucrătorilor şi a servitorilor. 
De sigur, că de aceea ni-se aduce 
aminte şi în şfânta scriptură prin cu­
vintele: » vrednic este lucrătorul de 
plata sa«.
De altă parte şi lucrătorul, dacă 
se tocmeşte cu ziua şi nu cu ruptul cu 
proprietarul, este dator ca să lucre 
bărbăteşte pentru preţul tocmit. Să 
nu stee cu secerea pe mână sau cu 
coasa în brazdă timp uitat, privind la 
ceialalţi lucrători şi aşteptând numai ca 
să se facă odată seară şi să meargă 
acasă la cină şi la plată, căci prin o 
astfel de purtare face o daună însem­
nată nu numai proprietarului de pă­
mânt, pe care ’l-a scurtat cu lucru, ci 
chiar şi lui însuşi. Proprietarului îi face 
daună prin aceea, că nu-'şi poate is­
prăvi lucrul hotărît pe ziua numită, 
ear’ lui prin aceea, că a doua zi n’o 
să-’l mai cheme la lucru, aşa că apoi 
şi în privinţa aceasta se adevereşte pro­
verbul bine cunoscut: »Cu minciuna 
prânzeşti, dar’ nu mai poţi şi cina».
Cunosc eu destule sate de-ale noa­
stre, cari cu braţele lucrătoare, de cari 
dispun ’şi-ar putea săvîrşl tot lucrul
lor de peste vară. Şi pe lângă toate 
acestea nu este an lăsat de Dumnezeu, 
în care cu deosebire pe timpul seceri­
şului, lucrătorii străini să nu scoată din 
acelea mii de coroane. Causa este şi 
aci nechibzuinţa, comoditatea şi puţinul 
interes, ce-’l au unii economi chiar şi 
faţă de propria lor economie. Pe astfel 
de economi apoi mai uşor îi pot amăgî 
socialiştii cu învăţăturile lor.
Nu tot aşa însă fac economii har­
nici, cari de când să creapă de ziuă şi 
şi până-când înserează sftnt în lucrul 
câmpului. Unii ca aceştia apoi de re-
I gulă îşi şi sporesc averea văzând cu 
ochii şi ajung curând, ba chiar şi în­
trec pe aceia, cari ^uat dedaţi şi vara 
a comotisa şi a tândăli lucrul.
Cu deosebire anul acesta economii 
trebue să fie mai cruţători la angajatul 
lucrătorilor străini, de o parte pentru- 
că roada spicoasălor, după-cum am zis 
este slăbuţă, de altă parte pentru-că 
puţin prisos va rămânea din care să 
se poate acoperi cheltuielile făcute cu 
lucrul.
Pe lângă tăiatul spicoaselor cu 
secerea, în timpul din urtuă s’a mai 
întrodus şl coasa, cu ajutorul căreia 
apoi să poate face un spor şi mai 
mare la secerat, aşa că doi lucrători 
harnici, pot să cosască şi să lege tot 
atâta, cât patru sau chiar şi mai mulţi 
lucători cu secerea.
Să nu ne lăsăm deci a fi amăgiţi de 
vorbele şi învăţăturile cele late şi um­
flate ale socialiştilor noştri; să îl mânăm 
cănd vin în mijlocul nostru în Ger­
mania şi Francia, unde sămânţa lor 
poate se cadă într’un pământ mai ro­
ditor şi astfel poate să aducă roduri 
îmbelşugate, fiindcă acolo şi ţăranii 
sânt mai cuminte şi mai deştepţi ca 
la noi; să ne vedem noi de mica 
noastră economie, p e ' care o lucrăm 
bărbăteşte; să grijim apoi bine prisosul 
ostenelii noastre; atunci nu vom mai 
rivni le cei bogaţi, aşteptând ca aceia 
să împartă averile lor cu noi.
Ioan Oeorgeseu.
Mărunţişuri.
ha înfeTe*. Un general englez vi­
zitează un spital militar în Londra. Medicul 
!i esplica diferitele boale ale soldaţilor.
— Ce are acest bolnav? Întrebă gene­
ralul, oprindu-să la patul unui soldat.
—  Tuberculosă —  z;se medicul.
—  Ce e aceea? întrebă generalul. Spu- 
ne-’mi Ia înţeles
— Boală de plumâni.
In sftrşrt generalul rugă medicul să-T 
viziteze şi pe el, căci e bolnav, cerând sfi-’i 
spună boala Ia înţeles.
— Ei ce boali mfi necăjeşte# întrebă el.
— Rachiul — zise medicul.
Generalul adecă era un heţiv de rachiu
(vinars) dela roată.
S T R I G Ă T U R I .
Culese de Pău n a  
Ta te duci bade sărace 
Eu cu doru ce m’oiu face?
Tu te duci bade în lame 
Dorul meu cui ’l-oiu mat spune-?
Tu te duci bade de-aci 
Eu în fire n’oi mai fi.
Auzit-am mândră eu 
Prin pădure de dudău 
Dela mă-ta cuvent rău, 
Auzit-am a mea lele 
Prin pădure de nuiele 
Dela mă-ta vorbe rele.
Asta-’i lelea de-atunci 
Care dă paie la junei 
Şi bădiţii buze dulci,
Asta-'i mândra cea de-apoi 
Care dă paie la boi 
Şi bădiţii buze moi.
Arde luminiţa ’n masă 
Cine mi drag nu-'i acasă, 
Arde luminiţa bine 
Cine mi drag nu mai Tine, 
Arde luminiţa încet 
Pe cine mi drag nu-’l v6d.
Bagă Doamne luna în nor 
m$ duc unde mi dop,
Bagă Doamne luna în stele,
55 m$ duc unde mi jele, 
Haida dor
Până cc-'i nor 
Că dacă s’a însenina 
Vei veni, nu mi afla.
Bade struţilor de roauă 
Nu ţinea calea la doue,
Şi ţine numai la una
56 se ştie întotdeauna.
Şi ţine la una dea
S3 se ştie lucru-ales.
Trandafir cu douS frunze 
Badea cu doufi drăguţe,
Una tu şi una eu 
S£-'l lăsăm cu D-zen.
Măiculiţa maica mea,
Rfiu m’o mai blăst£mat ea, 
Când am fost la fete dulce 
M’a jurat Neamţul sub cnre©* 
Când am fost Ia fete drag 
M’a jurat Neamţul sub steag,.
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S O I A . .
’ (Urmare şi fine). 
laptele de soia.
Cum să mânâncă soia? Eată o 
întrebare la locul ei şi de care depinde 
reuşita întroducerei acestei plante hră­
nitoare la noi.
Să spunem dela Început, că să­
mânţa de soia ferbe greu. Trebue 
să-’i punem sodă sau cenuşă, pentru- 
ca să o muiem Acei ce au încercat 
Să o gătească ca pe fasole, nu au 
căpătat un resultat încuragiator.
De sigur că cine vrea, poate să o 
mănânce şi fiartă, dar' rolul mare, pe 
care e chemată să-’l joace soia la noi 
e mai ales pentru prepararea laptelui.
Laptele de soia a fost analisat de 
chim işti români, şi s’a găsit că are 
toate substanţele din laptele de vacă, 
şi că e tot atât de hrănitor ca şi 
aceaita.
Laptele de soia mai are calitatea 
«te a fi foarte ieftin. Intr’adevăr, dintr’un 
kilogram de săminţă de sola, care, 
miîtirată în ţeară, ar costa 20 bani, 
să pot face zece kilograme de lapte 
de soia. Deci, punând şi cheltuielile 
de producere, preţul laptelui de soia 
ar reveni la vre-o cinci centime de 
kilogram.
O adevărată revoluţie pentru po- 
poratia săracă, care plăteşte azi laptele 
de vacă cu 40 de bani litrul, o nemăr­
ginită binefacere pentru ţăran, pentru 
copii de ţăran mai ales, cari mor trăind.
Ţăranul posteşte 194 de zile pe 
an din pricina prescripţiilor religioase; 
ear’ restul anului posteşte de asemeni 
din sărăcie. Rar vezi o cană de lapte 
sau un blid de carne pe masa ţăra­
nului. Soia îi va da un lapte de post 
foarte hrănitor şi în acelaş timp cât să 
poate de ieftin, astfel ca să poată fi 
Ia îndemână şi celui mai nevoiaş dintre 
îievoieşi.
Cfe sS tnaf ponte face din soia.
Dacă să face lapte, în mod firesc 
putem scoate din acesta -brânză, iaurt, 
fapte acru etc.
Toate aceste sânt de un gust 
minunat şi multă lume le găsesc chiar 
mai plăcute decât cele preparate din 
lapte de vacă.
Sub steag verde de mătasă 
Trei ani sfi nu merg acasă.
Frunză verde mândră floare 
De-ai fi lună vorbitoare,
Eu lună tc-aş întreba 
N'ai văzut pe bădiţa?
—  De văzut ’l-oiu fi văzut 
Numai nu 'l-am cunoscut.
:— Lună 'l-ai putut cunoaşte 
Că-’i cu calul porumbac 
cămaşa de bumbac 
Încheiată, cu săbac,
Tivit& cn găurele 
. Să-’mi petrec dorul în ele,
De-a dreapta cu un bujor 
‘ Să’ trăească tot cu dor,
De-a stânga floare domnească
- Pe mine aă mă iubească.
• Cine na-'i mâncat de rele 
. N’ are ee cânta de jele
• C i n'are nici o durere,
S& mă lase să cânt ea
*Că en sânt mâncat de rău.
Din soia să mai poate găti apoi
o pâne escelentă la gust, şi care e tot 
atât de hrănitoare ca şl carnea. Din 
aceasta însă —- tocmai pentru-că e prea 
hrănitoare —  nu putem mânca decât 
puţin.
Stomacul are nevoie şi de can­
titate nu numai de calitate.
Pentru asta să amestecă făina de 
soie cu făină de grâu. Ia acest cas, 
căpătăm o pâne foarte gustoasă, care 
par’-că ar fi gătită cu unt, de oare-ce 
soia, după cum am spus mai sus, îşi 
are untul ei natural. Din această pri­
cină pânea de soie să poate păstra 
mai multe zile fără să se usuce.
Dacă amestecăm fâină de cucuruz 
cu fâină de soie, putem face o mămă­
ligă care să conţină toate substanţele 
hrănitoare principale, de care are nevoi 
omul.
Soia prăjită ne dă cafea. Cafeaua 
de soia e foarte gustoasă mai ales 
pentru preparatul cafelei cu lapte.
Cafeaua de soia nu conţine sub­
stanţele aţîţătoare din cafeaua adevărată, 
stricătoare mai ales pentru copii. Ea 
imită gustul cafelei şi ne dă o mân­
care cât să poate de hrănitoare şi de 
loc dăunătoare.
Din soia să mai poate scoate 
uleiu.
Uleiul de soia fiind foarte iefun, 
e menit să joace un rol însămnat în 
indrustrie atât prin eftinătatea sa, cât 
şi prin călităţile sale deosebite.
Să mai adaugem, că Japonesii şi 
Chinezii, cari consumă multă soia, pre­
pară un fel de sosuri, nelipsite la nici 
un fel de bucate, apoi escelente pră­
jituri, un fel de rachiu numit Saki etc.
In fine soia poate constitui un 
escelent furagiu, mai ales în vreme de 
secetă. Şi e de recomandat ca în 
loc de meiu —  care să samănă de 
obiceiu când e secetă — să se sa- 
mene soia, în mod netăgăduit mai hră­
nitoare.
Aşa-’mi vine une-ori
Să mă suiu la munţi cu flori
Să-'mi caut fraţi şi surori,
De geaba mă năcăjesc 
Ce-am perdut nu mai găsesc.
Cine m’a dat dorului 
Aibă casa cucului 
Şi odichna velitului,
Căci nici cucul n’are casă 
Nici ventul ţeară aleasă,
Nici cucu n’are odichnă 
Nice ventul ţeară lină.
De jalea traiului meu 
Plâng florile pe părău 
Păsăruica în cuibul seu,
De jelea vieţii mele 
Plâng petrile ’n păraiele 
Păsările in cuibarele.
Foaie verde de hemei 
Pe la mândra mea dedei 
Cft ardeam de dorul ei,
Şi-o găsii bolnavă în pat 
Şi zăcută de vâraat.
Oprirea esportului cucuruzului.
Privitor la oprirea esportului cucuruzului din 
România, «Revista viticolă, horticoli şi agricolă* din. 
Bucureşti scrie următoarele:
Seceta preiungindu-se, sămănăturile de 
cucuruz din multe judeţe au fost compromise 
cu totul sau aproape cu totul. In vederea 
lipsei eventuale a cucuruzului din ţearâ, care 
formează basa hranei ţăranului, guvernul a 
luat o măsură radicală, adecă aceea de-a 
opri până la alte disposiţiuni esportul cucu* 
razului din ţeara noastră.
Incontestabil, că această măsură va aduce 
oare-cari perturbaţiuni în comerciul nostru de 
bucate, dar’ ministeiul de finanţe a avut grija 
de a regula şt chestiunea angajamentelor an­
terioare, ce ar fi fost luate înainte cu străinătatea.
Eată acuma decretul regal şi referatul 
dlui ministru de |finanţe relativ la această 
chestiune:
Se interzice până Ia noue disposiţiuni es­
portul cucuruzului.
Eată acum şi referatul dlui Costinescu, 
ministru de finanţe, cătră consiliul de miniştrii;
Domnilor miniştriil
Este constat astăzi că seceta, ce bftntue 
de un an întreg ţeara, a distrus o mare parte 
din recoltă şi nutreţ Cucuruzul în special a 
fost nimicit în cel puţin jumătate din întinde­
rile cultivate cu acest produs şi chiar In păr­
ţile unde n’a fost distrus, recolta va ii în ge­
nere slabă. Deci hrana de căpetenie a popo- 
raţiunilor noastre rurale va lipsi cu totul In o- 
mare parte a ţării şi va fi puţin abondentâ 
In cealaltă.
Ceea-ce mai agravează această situaţiune 
este că nici anul trecut recolta cucuruzului 
n’a fost Îmbelşugată şi din această causă re- 
servele de cucuruz, menite a îndestula tre­
buinţele ţării până la epoca când noua re­
coltă are a întră în consumaţiune, sftnt foarte 
limitate.
Ceea-ce probează limitarea reservelor 
este că anul trecut, până la finele lui Iunie, se; 
esportase 464 mii tone de cucuruz, pe când 
anul acesta deşi cererea este mult mai mare şi 
preţurile mult mai urcate, abia s’a putut ex­
porta 346 mii tone.
Continuarea esportului cucuruzului din 
recolta anului trecut ar fi foarte periculoasă 
tn situaţiunea în care ne aflăm, chiar şi es­
portul cucuruzului nou, care se face câte­
odată toamna şi care este în genere un r&e 
lucru din punctul de vedere comercial şi eco-
Frunză verde de sipică 
Fă-mă Doamne o păsărică,
Să sbor icT, să sbor colea 
De pe stâncă pe vâlcea,
Să sbor văile prin crâng 
Şi durerea s’o mai sting.
Frunză verde mieşunea 
Fă-mă Doamne o floricea,
Să fac muntele voios 
Să ’mbăt lumea de miros.
Ast&zi-mâne pot muri 
Cine focu m’o jeli,
Dar' jell-mor fetele 
Că le port inelele.
Auzi mândră, cucul cântă 
Eşi afară de-.’l ascultă,
De-a cânta cucul de bine 
Trage nădejdea de mine,
De-a cânta cucul de rău 
Nădejdea-’i la D-zeu,
— —
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siomic, ar putea să fie periculos, până nu se 
va  şti cu siguranţă, că este în adevăr un 
prisos, peste trebuinţele consumaţiunei interne* 
ce  s’ar putea esporta. .
Se impune dar’ până Ia noue disposiţiuni 
oprirea esportului cucuruzului !n virtutea art 
33 al legii vamale. Luându-se această mă* 
aură, impusă de trebuinţele hranei poporaţiunii, 
ae va ţinea negreşit seama de angajamentele 
luate de comerciu !n străinătate anterior mă- 
Jurei de oprirea esportului, şi întru cât se va 
dovedi că ele sânt reale şi luate într’un mo­
ment când nu era vorba de o asemenea mă- 
«ură, se vor respecta, pentru ca nici un in­
teres legitim să nu fie jignit.
*
• •
Eată şi textul decisiunei ministeriale re­
lative la acest decret:
A rt I. Se aduce la cunoştinţa esporta- 
îorilor că ori ce esport de cucuruz fiind in­
terzis, birourile vamale nu vor mai permite 
eşirea din ţeară pe cale ferată decât a acelor 
tcucuruze, cari vor fi fost încărcate în vagoane 
ţ i espedate direct pentru străinătate cel mai 
târziu în ziua de Luni, 19 Iunie 1904
Att. II. Pentru încărcămintele în va­
poare nu se va permite complectarea lor şi 
plecarea, decât dacă ele vor fi început ope­
raţiunea de încărcare înainte de ziua de 19 f 
Iunie şi numai întru cât espedarea pentru 
străinătate s’ar face în viitutea unui anga­
jament de venzare anterior luat.
Art. III. Pentru angajamentele pe cari 
esportatorii le vor fi luat înaintea promulgării 
decretului de interzicerea esportului, ministerul 
finanţelor va permite esportul numai sub în­
deplinirea următoarelor condiţiuni:
a) Toţi esportatorii din ţeară trebue să 
presente administraţiunilor financiare, unde ei 
se află, încheierile lor de vânzare definitive; 
întru cât aceste încheieri vor fi fost făcute
-anterior zilei de 19 Iunie.
b) Depunerile încheierilor trebue să fie 
făcute pâră cel mai târziu in ziua de Joi, 22 
Iulie. Ori-ce depuneri făcute mai târziu nu 
se vor lua în considerare.
c) Toate încheierile de vânzare vor fi 
trimise de adminis’raţiunile financiare la mi­
nisterul de finanţe, care se va rosti definitiv, 
dacă ele s ’e u  făcut în aşa condiţiuni încât 
trebue neapărat să fie esecutate.
Articolul la care s’a referit dl Costinescu 
pentru a opri esportul cucuruzului este art.
33 al legii vamale din 1874, al căruit text 
sună astfel:
Art 18. Nici o scutire şi nici o pro- 
iibiţiune nu va putea să fie stabilită din 
Jiou, şi nici o prohibiţiune esistentă nu va 
putea fi ridicată altfel decât printr’o lege.
Cu toate acestea, decretele regale vor putea 
In caşuri de urgenţă:
1. Scut* de drepturi la importaţiune 
grânele şi alte produse necesaie la hrana 
oamenilor;
2. Interzice esportaţiune grânelor şi altor 
produse necesare Ia hrana oamenilor.
Disposiţiunile provisorii realisate prin de­
crete regale în virtutea articolui de faţă se 
vor supune sub formă de proiect de lege, 
Tatificaţiunei corpurilor legiuitoare la cea mai 
apropiată întrunire a lor.
Ştiri economice, comerc., jnrid,, indnstr.
venitul Căilor ferate. Direcţiunea 
căilor frrate ungaica trimis cascL-<xntrale a 
statului încă 2 milioane cor. Venitul ce 'I-au 
«a t anul acesta starului căile ferate, este 24 
milioane cor.
Starea sâmân&turllor. Raportul din 
urmă al ministrului ungar de agricultură ne 
înfăţoşează foarte tristă starea sămănăturilor şi 
prospectele de roadă. Spicoasele, cum • 
grâul, săcara etc. tot mai dau ceva roadă, 
dar’ e de tot rea starea cucuruzului şi a 
crumpenelor, cari în urma secetei au fost ni­
micite mai de tot. Asemenea este şi cu nu­
treţul Fânaţele şi livezile sânt arse şi dacă 
nu vor fi in curând ploi, nu sânt nădejdi nici 
de otăvi. Poamele, cari făgăduiau roadă bo­
gată, tânjesc şi ele şi cad jos fără de vreme. 
Seceta începe a strica şi viilor; în multe părţi 
să gălbinesc şi să uscă frunzele de vie.
De altcum roada preste tot este slabă 
nu numai la noi, ci în Europa întreagă.
Târgul din Timişoara. Acum să ţine i 
vestitul târg al Timişorii, la care să mână’ de I 
obiceiu foarte rnuite vite şi cai. Târgul i 
bine cercetat şi acum. La cel din Maiu e 
au fost mânate vre-o 12 mii capete de vite 
cornute şi 22 mii de cai.
S F A T .
Pentru cultivătorii de varză. In 
«Jurnalul societăţii centrale agricole* 
dl Gh. V. Agapescu, învăţător în Vână- 
tori-Neamţului, scrie următoarele:
Observând anul acesta, câ varza, 
(curechiul) în cea mai mare parte, e 
pe cale a fi distrusă de muşiţe şi omizi, 
vâ comunic un mijloc pracţic, care nu 
costă nimic.
Hlandani (hâldani) de vară (cei ce 
1 fac întâiu sămânţă) sâ pun într’un vas 
| cu apă încălzită (3— 4 hâldani la 1 
j litru de apă), să lasă 24 ore sau mai 
| mult până apa începe a sâ înroşi. Cu 
| acea apă sâ stropesc firele de varză di- 
i mineaţa —  mergând printre rînduri;
I toate omizele cad şi mor. —  Asemenea 
I muştele şi purecii.
9 In timpul unei veri e de ajuns a 
I să stropi de 2 - 3  ori. Stropirea să 
8 face cu un sfetoc (mănunchiu) făcut 
tot din hlandani; într’o oră să stropesc 
800— 1000 fire de varză.
Am folosit acest mijloc doi ani şi 
am reuşit pe deplin.
Hlandani sau hâldani sânt fire de f 
cânepă ,care să seamănă pintre cucuruz.
FELURIME.
Şi dincolo de morment. In India 
cum ştiut este, era obiceiul, câ dacă 
murea bărbatul, pe acelaş rug pe care 
făceau scrum trupul mortului, ardeau şi 
pe veduva. Ocârmuirea engleză a oprit 
acest obiceiu barbar şi pedepseşte cu 
asprime pe aceia, cari cutează a călca 
opreliştea. Dar’ cu toate aceste să 
practiseazâ acest obiceiu şi acum — 
pe furiş Arderea să face de obiceiu 
noaptea, cu ceremonii mari. Văduva 
e cununată de nou cu mortul, ca le­
gătura să aibă putere şi dincolo de 
mormânt, apoi o leagă de mort şi 
sşezându-’i pe rug, le dau foc.
Şi tiudat lucru, că chiar femeile 
sânt, rari doresc să fie arse. Şi aceasta 
din pricina, câ femeia văduvă, care nu 
să lasă a fi arsă, e batjocorită de toţi 
şi prigonită crunt.
Cronică .
Advocat nou. Dl Dr. Eugen Piso face- 
cunoscut, că ’şi-a deschis cancelaria de «d-
vocat în Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 27. __
Atragem luarea aminte a cetitorilor noştri 
asupra noului advocat 
%
Din cercul meseriaşilor. Reuniunea 
meseriaşilor noştri din Sălişte ’şi-a schimbat 
presidentul. Retrâgându se dela presidenţie 
dl Dumitru Banciu, a fost ales de president 
dl Dr. Nicolae Comşa.
•
Din jertfe le  noasre. Dl George Mohan . 
fost redactor răspunzător al »Tribunei« din 
Sibiiu a eşit Mercuri In 3 August n. din 
temniţa de stat din Seghedin, unde a stat 
în total 18 luni. Dl Mohan fusese condamnat 
la 2 ani temniţă, dar’ restul de 6 luni; 
’i-s’a iertat.
•
Uciderea lui Plehve. Călători sosiţi 
din Petersburg povestesc, că poliţia rusească 
a făcut totul ca să nu se ştie amănuntele 
uciderii lui Plehve. Fapt e, că cu prilejul 
uciderii au fost omorîţi prin bombă 20 de 
oameni şi preste 100 răniţi. După ucidere, 
în decurs de un cias şi jumătate, poliţia a 
'curăţit locul şi a pus toate în aşa rînduialâ, 
ca-şi-când nu sar fi întâmplat nimic Aten­
tatorii au fost 4, dintre cari trei au rămas, 
morţi pe loc, ear’ unul este prins; acesta e 
un Finlandez
Pod rupt. Podul de lemn de pe Murăş, 
aflător Ia Murăş-Ludoş, s’a rupt tocmai când 
au trecut pe el nişte care înoărcate cu saci 
de grâu. Trei oameni, un băiat şi 8 boi au 
căzut în Murăş, dar’ fiind apa mică, au fost 
mântuiţi. Se zice că podul s'a rupt din pri­
cina, că a trecut pe el o maşină foate grea.
In locul podului rupt aă vâ face un pod 
de fer.
9
Procesiune pentru ploaie. Dumineca
5 trecută a fost Ia Bucureşti o mare procesiune 
religioasă pentru ploaie S’au scos Ia Câmpul 
Moşilor moaştele sf. Dumitru. Procesiunea 
a fost condusă de P. S Sa Arch ereul So- 
fronie Vulpescu Craioveanul încunjurat de 
pe&te 200 preoţi. Multă lume din Bucureşti 
şi din sai ele învecinate a luat parte Ia pr’o- 
esiune. Toate prăvăliile au rămas închis* 
până la ora 1 d. m. Seara a ploat puţin.
Internatul Vancean de fetiţe din 
Blaj. Cetim în LJnireac: Sâ'iiiin recercaţi, 
ca concursul de primire în Internatul acesta, 
carele îl publicasem în nrnl 30, s£-! rectificăm 
într acolo, că la şcoala de fetiţe du Blaj mat 
mult nu va mai fi a Il-a clasă superioara, ci 
aceasta va fi înlocuită cu a IV-clasa civilă.
De odată celor-ce au făcut întrebare,
Ie aducem la cunoştinţă, că în conformitate 
cu hotărîrea sinodului archidiecesan din astă- 
primăvară, s’au înaintat Prea veneratului con- 
sistor un proiect de litere fundaţionale pentru 
fondul Internatului Vancean de fetiţe şi că 
dela hotărîrea Preveneratului Consistor atârnă, 
dacă literile aceste fundaţonale se vor pune 
în praxă deja pe anul şcol 1904/5. In caşul 
acesta favorabil pe anul acesta în sensul li- 
terilor fundaţionale ar pută să se împărţească
2 00 c. ca ajutoare pentru eleve de ale Iu- 
ternatului. La ajutoarele acestea în sensul; 
proiectului de litere fundaţionale !n rândul 
cel dintâiu ar avea drept fetele preoţilor 
archidiecesani.
•
Serbările Slovacilor. Zilele trecute - 
şi-au ţinut în Turocz-S. Mărtin adunarea ge­
nerală reuniunile slovace: reuniunea museului 
slovac şi Jivena, societatea femeilor slovace..
Cu acest prilej sau aranjat sărbări frumoase. 
Intre altele s a dat un concert şi prânz co­
mun. La prânzul comun s’au ţinut mai multe 
toaste. Vestitul advocat Miidrony în vorbirea, 
sa a îndemnat pe poporul slovac să ţiestrins 
la olaltă. După-ce imam perdut şcoaiele şi 
reuniunea Matiţa —  a zii Mudrony —  Slo** 
vacii să să concentreze la aceste serbări, aici 
aretecă trăiesc.
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Cununie. Duminecă Ia 7 August n. 
ora 3 d. tn. ’şi-a sărbat cnnunia religioasă în 
biserica din suburbiul Iosefin, d şoara E l en a  
B a c i u  cu dl I oan Cr i şanu,  sodal măsar. 
Cumambi i  sânt vechi membri ai reuniunei 
sodalilor români din Sibiiu şi ai corului mixt
• al ei, ba simpatica mireasă nu odată a s*cerat 
apîaiisele nesfirşite ale marelui public asistent 
la representaţiunile teatrale, la cari mai tot­
deauna a fost interpreta celor mai grele ro- 
furi, cununia aceasta a fost o adevărată sărbă­
toare^ de bucurie pentru toţi membrii Reu- 
ffvsunei. La sărbare corul mixt a esecutat fru­
mos cântările ocasionale. Au asistat întreaga 
Reuniune în frunte cu presidentul Vie. Tor- 
deşian şi vice-presidentul George Poponea. 
Tinăra păreche Ia sflrşitul ceremonialului a 
fost sincer felicitată.
*
Ca’e ferată nouă se va face în curend 
Intre Făgăraş şi Braşov, trecând prin Şercaia 
Vfădeni şi Codlea. Intre Braşov şi Codlea 
mr umbla şi vagoane cu motor. Calea ferată 
va avea o lungime de 65 km. şi cheltuielile 
construârii vor fi 7,074000 cor.
•
Neaprobat. Comisiunea fondurilor gră- 
tfsţăreşti a ales de profesor subtitut la gim 
nasiuî din Nâsăud pe dl Dr. V . Măruţ Mi 
astrul n’a aprobat alegerea. Ce înseamnă 
aceasta volnide nouă, nu ştim.
*
Necrolog. îndureraţi aducem la cu­
noştinţă, că scumpul nostru tată, respective 
I3K3Ş şi 30cru A l e s a n d r u  C iu ra ,  paroch 
gr. cat. al Abrudului, viceprotopop onorar, ’şi-a 
dat blândul suflet In mânile Creatorului Du­
minecă în 7 n. a. 1. c. împărtăşit cu Sf. 
Taine, în anul al 58-lea al etăţii şi al 34-lea 
a! preoţiei Rămăşiţele scumpului mort s’au 
transportat la Abrud, unde au fost aşezate spre 
irepaus în cimitirul de acolo Blaj. 7 August 
1904. Leontina Ciura n. Lucaciu noră; Alexan­
drina nepoată ; Eugenia, Alexandru, Basil. Nic. 
Si, Ioan Simu ginere; 'Anicuţa, Alexandrina, 
Cornelia, nepoate.
Reposatul este tatăl cunoscutului nostru 
.scriitor, Alexandru Ciura, prof. în Blaj, căruia 
cam şi întregei familii, îi esprimăm sincerele 
noastre regrete. *
Cărţile „Aurorei*. Cu acest titlu vor 
apărea la tipografia »Aurora* A. Todoranjîn 
Gherla două serii de cărticele din istoria na 
ţionalâ, constătătoare fiecare serie din câte 
i ’2 cărticele. O broşură va costa 1 cor. 20 
bani. Prima broşură va eş\ în 0:tomvrie. 
Directorul publicaţiunii este dl Lucian Bolcaş.
*
La fondul de 20 bani al Reuniunei 
meseriaşilor români din Sibiiu, pentru cumpă­
rarea unei case cu hală de vânzare, au dăruit: 
Petru Cosciuc, funcţionar pens. (Mediaş), 2 
cor,; Victor Popoviciu, stud. (Gelmariu), Aron 
Trif. tipograf, (Ploieşti), Nicolae Simtion, tip. 
E&embru onorar âl Reuniunei, Constantin Dra- 
g0Ş; măiestru pantofariu, Petru Ileş, compactor 
Florea Cruciţa, croitoriu flecare câte 20 bani, 
Ilie Oprean, vice pres. » Reuniunei meserieşilor 
şi neguţătorilor din Poiana», 2 coroane şi Vie. 
Tordoşianu, 10 bani.
«
Foeuri. Şi acum vin ştiri din mai multe 
părţi despre focuri, cari au bântuit prin sate şi 
oraşe, făcând mari pagube. Noroc însă, că 
Sa părţile locuite de Români zilele aceste au 
fost mai puţine. Cel mai mare foc în părţile 
noastre a fost în 4 August c. în comuna 
Gerboveţ (comit. Caraş Severin). Au ars 70 
de case, cu zidirile laterale, bucate etc. Pa­
guba e 150 mii coroane; asigurat n'a fost 
eiime. —  In 2 August au ars 38 clăi de
?râu în valea Bistrei, lângă comuna Obreja Caraş Severin). — Din pădurea contelui Ldnyay din Sătmar au ars Ia 400 jughăre 
de stejar; paguba e 400 mii cor. — Pe ho- 
(tarul comunei Văşcău (com. B^hor) s’a aprins 
miriştea şi focul a trecut şi în hotarul sa­
ltului Verzarul-inf. unde a nimicit păşunatul. — 
in Sibiiu s’a iscat foc Vineri, în 5 1 c. in 
soăgăzinul prăvăliei I. B. Misselbacher, dar' a 
fost sttns în curând; pericolul era mare, 
dacă *6 aprindea petroleul şi benzinul, aflător 
acolo.
Atentate. Din Rusia vina ştirea, că 
şeful unui ţinut din Armenia rusească ă fost 
ucis de revoluţionarii ruşi în Surmalin din 
cause politice. Ucigişii sflnt necunoscuţi. — 
Din Montevideo, capitala republicei Uruguay, 
(America-de-meazăzi) să telegrafeaz’i, că pe 
când presidentul republicai trecea prin oraş, 
sub trăsura lui a esplodat o mină; presidentul 
a scăpat nevătămat.
«
Anunţ. Adunarea generală a despăr­
ţământului » Asociaţiunei pentru lteratura ro­
mână şi cultura poporului român* convocată 
pe 14 August, n. a c. in Cetea, din causă 
neprevăzatâ neputându-să ţinea în Cetea, 
aceea să va ţinea în ziua amintită în Alba- 
Iulia în şcoala gr.-orientală. S i mi o n  Micu. 
dir. desp. A  Iulia.
*
în amintirea serbării dela Putna.
Redact’unea ziarului «Deşteptarea« din Cer»
năuţi a fost din multe părţi rugată ca să facă
o colecţiune a tuturor opurilor şi scrierilor
publicate cu prilejul sărbării comemorative a
centenarului al patrulea al morţii Voevodului
Ştefan cel Mare, apoi şi o colecţiune a acelor
numeri din d feritele z'are si reviste, în carit *
sflnt publicate scrieri ocasionale, dări de seamă . 
despre această sărbare şi mai ales despre sSr- 
barea comemorativă din 3/16 Iulie dela Putna. 
Aceste colecîiuni sj. vor dărui mănăstirii Putna 
spre a fi păstrate în archiva acesîei [mănăstiri 
în amintirea memorabilei sărbări. Un dar 
frumos ar fi acesta, închinat mănăstirii unde 
zac osămintele marelui Voevod. Spre a-’l 
putea face însă, toţi cei chiemaţi ar trebui să 
dee concursul lor. Redacţia «Deşteptării» 
roagă deci pe onor. p. t. domni autori şi 
editori, onor. redacţiuni ale tuturor ziarelor şi 
revistelor, comitetele organisatoare de sărbări 
etc să binevoiască a da concursul d-lor sale, 
oferind pentru scopul amintit respectivele 
opuri, scrieri, reviste, numere de ziare etc în 
câte 2 esemplare, pe cari le vor trimite re- 
dacţiunii ziarului »Deşteptareac în Cernăuţi 
(Bucovina),
*
Atentate In Rusia. Din prilejul uci­
derii lui Pîehve, foaia din Paris, Matin, a com­
pus catalogul atentatelor mai insămnate din 
Rusia, sevârşite în cei 25 ani din Urmă. Eată 
aceste atentate: In 1879, (21 Febr.) a fost 
ucis prinţul Kropotkin, guvernator în Chircov ; 
tot în 1879 (Dec. 1) încercarea lui Hartmann 
de-a arunca în aier trenul, Cu care a călătoria 
Ţarul Alexandru II la Moscva; 1880 (Febr. 
17) Esplosie in sala gardei împărăteşti din 
Petersbujg.; 1881 (13 Martie) Uciderea Ţa­
rului Alexandru II. în Petersburg.; 1883 (13 
Dec.) Atentat cu bombs asupra trenului, in 
care să afla Ţarul Alexandru III ; tot în 
1883 (28 Dec.)’ Uciderea gener. de poliţişti, 
Sondeikin; 1887 (13 Martie) Atentat da di- 
namit contra trăsuri Ţarului în Petersburg; 
atentatul n’a isbutit; 1883 (29 Oct.) Încer­
care de a strica podul dela Borski, pe unde 
avea să treacă cu trenul familia imperială;
1902 ( 8 Apriîie) Uciderea ministrului Si- 
piagin; în 1904 au fost ucişi: Bobricov, 
Andreiev şi acum Plehve. —  Frumoasă sta­
tistică. *
Cărţi nouă. Zilele aceste au eşit în
tipar:
—  Discurs istoric pentru popor, rostit la 
sărbarea naţională dela mormântul lui Stefan- 
celMare în Putna la 3/16 Iulie c. de Dori 
Popovici. O broşură cu 2 ilustraţii.
__Din Biblioteca poporală a «Asociatiunii»
a apărut Nr. 13 Ionel, principii morale şi 
creştineşti de educaţiune, de V. Gr. Bor- 
govan.
__ Stefan-cel-Mare: Tradiţii, legende.
balade, colinde ş. a. culese de vrednicul în­
văţător din Bistriţa, dl Teodor A. Bogdan, 
Preţul 40 bani, Cuprinde povestiri frumoase 
privitoare la Stefan-cel-Mare.
*
Un favor esemplar a pus în praxă unele 
din cele mai iubite şi mai frumoase băi ale 
patriei noastre, băile Herculane. Direcţiunea 
împărtăşeşte pe toţi aceia, cari au venit mo­
dest, începând cu 26 August, cu o reducere 
de preţ de 50•/». atât Ia preţul cuartirelor, 
cât şi Ia Mile calde, salutare, bogate In pu­
cioase şi sare. E cunoscut că aceste băi re­
numite să folosesc cu resultat escelent contra 
boalelor lschias,*po dragă cronică^reuml, boale 
de piele şi de oase, vâna do aur, boale de 
rărunchi, anemie etc. Din partea direcţiunii 
este un fapt laudabil, că ea dă ocasie clasei 
de mijloc inteligente a să împărtăşi de efectul 
vindecător şi recreator al băilor Herculane.
• 182 l—l 
E miraculos resultatul pe care-’l ajuns 
st. dame prin folosirea laptelui de castraveţi 
veritabil englez Depărtează din pielea feţii 
după câteva zile pistruii, bubiţeîe şi alte boală
I de piele, netezeşte creţele şi sblrciturile, de feţii, fără a fi stricăcios pielii, un tenit albi proaspăt şi fin. Un mijloc destins Ia esposi­
ţiile din Paris şi Viana care, ca şi la noi, 
aşa şi în Anglia eschide toate celelalte mijloace 
de înfrumuseţare. O sticlă 2 cor. Ia aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor şi 
pudră 1 cor., 20 bani. Să poate căpăta în or» 
care farmacie. Espedarea principală prin far­
macia C. Balassa, Budapesta — Erzsăbetfalva.
* 31 6—8
I t a s e p f l i r n i r e s B ^ i r
metru, tn toate
colorile. Franco şi deja -vămuite liferată în casă. Asor­
timent bogat de mostre, se trimit cu rentoarcerea poştei.
Henneberg,
8 21—30 fabricant de inSlast ZArich.
Producţiuni şi petreceri.
In  Turda.
Tinerimea română din Turda şi împre­
jurime aranjează Duminecă in 28 August st. 
n. 1904 !n sala hotelului «Europa» din Turda 
cu ocasiunea adunării centrale a despărţă­
mântului XXIII. (Turda) a «Asociaţiunii» o 
petrecere de vară. Venitul curat este destinat 
_ pentru biserica din Turda-veche.
In  Avrig.
Inteligenţa română din Avrig aranjează 
Sâmbătă, în 31 Iuliu (18 August) 1904 în sala 
cea mare a hotelului comunal din Avrig o  
petrecere cu joc. Eveuntualul venit curat s£ 
va folosi spre scopuri filantropice.
In  Porumb toul-inferior.
Veselă şi bine isbutită a fost producţiunea- 
teatrală ce a aranjat o tinerimea din Pa rum- 
bacul inf. şi jur, ja prorocul Ilie în 2 August 
st. n. Conform programului, ântâiu s’a jucat 
pe bină gluma »A?ă rece*, în care rolul 
principal ’l-a jucat d-şoara M. Comşuţa atât 
de bine, încât a stors admiraţiunea tuturor 
celor de faţă. Jocul ei a atras toate prin» 
rile, a deşteptat tot interesul şi atenţiunea, 
privitorilor faţă de dînsa. Tot asemenea, au 
jucat bine şi celelalte persoane, cari ău mai 
avut rol în gluma aceasta.
A  doaua piesă a fost o comedie >Idil 
Ia ţeară», în care au avut rol mai multe per­
soane — cari toate ’şi au jucat bine rolul —  
între cari notăm pe dl Crăciun şi earăşi pe 
d-şoara M. Comşuţia. Atât după primul cât 
şi după al doilea teatru a urmat un ropat 
de aplause. După producţiune a urmat dans.
Un student.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMLHISTRAŢIE7.
A r . Op. tn  O ib n d . Scrieţii societăţii pen­
tru negoţ de bucate «Agricola» în Hunedoara (Vajd*- 
hunyad); mai târziu credem c i vor vor veni şi d ia  
străinătate bucate.
R ta tn  M. fn  B ogya  m . Scrie la adresa ac- 
chitectului In St. PSIten.
M ih. P r . fn  Jab. «Cântările» parte sfio# 
luate dela alţii, parte sânt slabe; puţine putem folosi.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografia» Iosif Marachafl.
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Cti mai bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al Iui




Sfi nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gingaşă a se presenţa odată in persoană pentru-că 
ea ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
in organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea reului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
tmpedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
ÎB persoană, atunci sfi-'şi descrie boala cu deamă- 
wntul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
ta cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
rSspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
la  cerere espresă se retrimit
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
soedaJ al cirului Palckz, medic de spital (Budapesta 
V i l .  Kerepesi-iit 10)  unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
aervii 'i-se întăresc, trupul întreg se eliberează dc 
koală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Pal<5cz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec­
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
Intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Paldcz 
dela 10 ore a m. până Ia 6 ore seara (Dumineca 
până la 12 ore Ia amea2i).
Adresa: D r. P A I . i i c Z  medic de spital specialist: . 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 9—
Premiu 25 Coroane.
pentru toţi cetitorii acestui
I Î ^ I V X J I V q n . ! !
4 pârechi de ghete numai Cor. 5 50.
Pentru încetarea plăţilor mai multor fabrici 
mari, am fost însărcinat a desface o mare cantitate 
de ghete, mult sub preţul de fabricare. Astfel cu 
vfind fiecăruia o pârcche de g lu te cn şinoare 
ţpentrn domni şi o păreche dn ghete pentrn dame, 
1. calitate, galoşate, cu talpă bătută solid cu cuie; 
mai departe: 1 păreche de ghete de modă pentrn 
domni, 1 părpehe pentrn dam**, toarte elegante, 
«sonul cel mai nou, pentru vară contă numai 5 cor. 
oO bani. Mărimea după centimetri. Espedarea după 
trimiterea înainte a banilor sau cu rambursă.
Cassa de esport de ghete 168 1— 1
TJrt>neli, Cracovia, 286.
Cel mai Iran şl mal Ieftin isvor do 
cnmţSrat aparate ţi. îngrijirea bolnavilor.




„PetMOlm", apă de spălat capul
Manufactură fotografică
183 10—10 Pentru Îngrijirea dinţilor.
Praf de fliiiţi, perii, mm Ipe de gură! 
Creme de dinţi, Pasta
Pentru întrebuinţarea casnică
Zăhar de vanilie. Prav pentru copt. 
Parfumerie şl săpunărie. ţ m  
, Drogheria „ M o r s c l t e r » ,
Sibiiu. H erm an n stad t, N . Szeben ,
Strada CisnKdiel nr. 34,
!n atentiune binevoitoare! «
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a
Clavir, =  
i V I i o ’ i i o n ,  =  
Pianino, =
putea alege un bun
Harraonium, ---------------
in salonul de clav're al Iii F. A. Kanffnann şi sfi recomandă cu căldură olarirole 
OH mechinloă do repitiţlo cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc 
foarte neted, uşor, favorab 1 în măsură mire pentru baterea şi technica jucătorului.
Mechanica ce repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şi cor,tra influenţelor esterne, »prafc etc.
In salonul de clavire al lui P. A. KAUFFMA1T1T, strada Ur o zulul nr. 11 şi din
1 Sept. Încîlo în Piaţl-msro nr. 14. (tn vechiul edificiu al comandei de corp), Intra­
rea in A'mbrrstergasse.
Sftnt în toată vremea în deposit clavlrfl frloaîtfl, trase de nou cu piele, şi sg 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţîa cea mai solidă.
174 2— Tot «.Colo
»representarţa enclusivăc pentru Transilvania a fi mei: F. Robert E o înh ’d, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei socictâţ i'fabri-
canţilor de clavire din Viena.
Ieftin şi aduce fructe bogatei
Pentru economi şi crescători de vite. @
—E— Hecunoscut de cel mai bun
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul do nutreţ din Sefeeşni-săs.
■ . » Begensborg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg (Bavaria). Prin acest dres sg ajung
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare »
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Numi- I  
roase scrisori de recunoştinţă. 95 35-52
Ingr&şare repede! Carne bună! Lapte mult şi bun! Seut contra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabrlcci chfin.aiui Louis Meise în Sebeşul-săs.
Bndapesfa T I . strada, N agy  Jâno.s nr. 5.
reţul per pachet /, chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 */a chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fiecare transport este alăturat instructie de folosire.
Mare snrprindereî
In vieaţă nici când nu să mai dă ocasie.
500 buoăţi ou Cor. 4.20.
Un orologiu escelent de precisiune, aurit, cu 
'garanţă că umblă bine 3 ani, împreună cu un lant 
^potrivit; o cravată modernă de mătasă pentru domni’, 
3 bucăţi batiste, 1 inel elegant cu peatră imit. pentru 
domni, un portmoneu elegant de piele, 1 escelentă
tgtindă de buzunar, 1 păreche de bumbi de manşete, bumbi Ia piept, 3»/0 aur-duble, unelte de scris de nickel, 1 album drăgălaş cuprinzând 36 de chipuri ceie mai frumoase din lume, 1 broş de dame pari- sian, elegant, (novitate), 1 păr. de butoni de peatră 
briliant simili, foarte seducătoare, 3 obiecte de iux, 
şnare veselie pentru tineri şi bătrâni, 20 de obiecte 
de corespondenţă ţi încă alte 400 bucăţi diverse 
obiecte» cari n’au să lipsească din nici o casă. Toate 
ia olaltă cu orologiul, care singur preţueşte aceşti 
fcani,-fljstă numai Cor. 4.20. Trimiterea cu rambursă 
sau cu ylată înainte prin rep rescn tn n ţa  g e u e r » : A 
d e  e r o ln o g e  lUu E lve ţlw  !*. F A f 'I I ,  40. La 
cumpărare de 2 garnituri dau gratis un briciu 
eng’ezesa. 169 1— 1
Pentru-ce nu convine se trimit bani îndărăpt.
Vr. 32
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vi! Cine iubeşte
o faţă delicată, curată fără pistrui o piele 
moale mlădioasă ţi un tein rosaceu ?
Acela să se spele zilnic cu cunoscutul
Săpam de lapte de crin
medicinal al lui 65 21— 26
Bergmaim
(Marca de scutire: 2 băteşi)
4el» Bergmann & Co., Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani să află la:
I
} taSibiiu.Fitm ocl* la „U rsii-*I. B. MlsaelbacUer 
ParfamerJa î l f l t i f r ,  strada Cisnădiei. 
GtMtav Meii zer, strada Guşteriţei nr. 25. 
C A R O L  A R Z ,  strada Cisnădiei
Prloa fabrică ardeleană de lumini de stearini,











Cel Mal Ieftin lito r  de carap&r*re.
Cel mai ieftin isvor de cumpărare.
£3-  Prăvălie de pânzărie, -%%
de
Manufacturi şi de articlii de modă pentru dame şi domni,
întru toate corespunzătoare recerinţelor timpului nostru.
In urma legăturilor mele avantagioase am ajuns în posiţia plăcută, a vinde 
mărfuri cu preţurile cele mai ieftine.
Cerând sprijinul binevoitor, mS recomand Cu profundă stimă
P .  S ă b ă d u ş .178 2—3
i IA â â i  t
: Del luai Ieftin favor de cumpărare.
©oposit de Tăpseli, lac şi firnis dela fabrică, g  |
Fridsric Homm
Sibiia, Weinanger Nr. 4.
S p iillta te  de lac le  chichllbar pintra podise
Marca „ H e r m a u n 11
mu irium f al industriei de lac, y&pseală de 
•oAine, cea mai elegantă, mai durabilă ţ i 
mal ieftină. 113 10—10
Vaes de economie pentru podine.
V&pseli de oleiu
curate pe lângă garanţă, frecate fin, să uscă iute, 
chiar ţi gaj» pentru a să folosi numai dedt, cum 
şi frecate vîrtos în dose patent şi măsurate liber.
Glasnră-Email de spălat „Numata“
(nu văpsea de spirt de lac) 
o colorituri practică şi elegantă pentru industrie 
şi meserii, cum şi pentru toate obiectele in 
economia casnică, ca masă de spălat, mobile, uşi, 
feteşti, păreţi etc., în toate nuanţele de colori.
Bronz de lac
cel gţai bun pentru a auri ori-ce obiecte în 
ecotftaia casnică, în meserii şi industrie. Ţine 
pe deplin locul aurului în foiţă.
Văpseli de pământ de minerale 
şi chemice de tot felul,
pentru toate Scopurile industriale, veritabile 
în fineţă şi lucire.
Uleiu-flrn is de in chem.
curat pe Ungi garanţă, uleiu de in fiert numai cu 
mijloace oxydate, liber de reţină şi uleiuri streine.
Uleiu de terpentin
rusesc, austriac şi american.
Deposit de toate soiurile de 
l a c u r i ,  o l e i u  ş i  s p i r t ,
recunoscute de calitate escelentă pentru meserii 
şi industrie.
CttMe p «te , oate ţ i  de flacon veritabil de Kiln, 
tn toate colorile, ieftin.
Pir* Lustra de lemn uscat
tn toate nuanţele de colori.
Ptnsiiift de pfir de porc, de pâr de vită, 
de p*r, de peşte, de viezure, pentru 
toate «cepurile.
Mustre şi liste de preţuri la dtaposiţie.
Gustav Diirr
mechaiiie.
Magazin de maşini de eusut şi de velocipede,
Sibiin. P iaţB -m re nr. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 8 32_
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
w *  Seiifer &  Nausnann, 6. M. P fa ff.
Toate acareturile snsşinilor de cusut de ori-ce 
_ _ _ _ _  fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna m depositul meu. Separaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sftnt esecutaţe prompt, ieftin şi conştienţi©» cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină !*houă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din Ioc şi jur, că 'mi-am mutat R
•  •  Prăvălia de manufactură ® V
=  din P iaţa-m ică  nr. 2, tot în P ia ţa  -m !o ă  nr. 11 =
în dosul păpuearilor.
De oare-ce aci plătesc chirie pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
mă aflu in plăcută posiţie a pută servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus ca — dacă 
Dumnezeu îm i va ajuta — în cel mai scurt timp se-'mi asortez depositul cu tot feliul de 
mărfuri ţărăneşti, precum bumbac, p ilr, lănică, ar nic iu, ţeseturi, mai multe soiuri de nănză, 
cum şi cărpe de per, etc.
Pentru inteligenţă ofer depositul meu bine asortat fn cămeşi de cMffon, creton, Oxford 
şt Trico, apoi ismene, gulere, manchete, cravate, cuverture de lână şl bumbac, 
plapome în  creton, ruş, satin cu vata umplute, ploiere, cămeşi de dame, camlsole.
prăvăliei




|| Piaţa mare, nr. 5.
±  Prăvălia da maşini de cusut şi de biciclete,
I
îşi recomandă depositul seu asortat cu moşi ol de cusut pentru 
fa m i l i i  ş l industriaş i, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
esterne, on preturile cele mal Ieftine.
S in g ru ra  r e p r e s e n t a u ţ ă
a renumitelor maşini de cusut Gritzner.
Montare şi emailare proprie a bicicletelor,
Se aflâ întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini de 
cusut şi biciclete. 49 15—26
Reparaturi de ori-ce sistem la maşini de cusut şi bicidete să 
esocută cu garanţă în atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
P«g. 430 FOAIA  PO PO R ULU I Nr. 32
Licitaţiune minuendă.
Comuna Tălmăcel (Kis-Talmâcs) dă pe 
calea licitaţiunii minuende în întreprindere, fa­
cerea unei astupături la moara din jos.
Licitaţiunea să va ţinea In 19 August 
3 t. n. a. c. la 3 ore în cancelaria comunală.
Preţul strigării 1309 coroane.
Vadiu 10% •
Materialul de lemn şi piatră îl dă comuna. 
Oferte în scris nu să admit. Condiţiunile mai 
detailate, cât şi planul şi preliminarul de spese 
se pot vedea zilnic în cancelaria comunală.
T ă l m ă c e l ,  9 Iulie 1904.
iei 1-2  Primăria comunală.
SnrprlnzMor de ieftin!
5 0 0  ebiecte. de Itix numai ca 3 Cor. 80 bani (Maree 3 25).
Un orologiu anker de precisiune 36 ore, splen­
did, aurit, cu mers regulat, cu garanţă de 3 ani, 
împreună cu lanţ potrivit, 1 cravată de metasă pentru 
domni, modernă, 8 bucăţi batiste de buzunar, 1 inel 
d e  domni cu peatră imitată, o ţigaretieră cu chilibar, 
un splendid portmoneu de piele, 1 oglindă splendidă 
de buzunar pentru toaletă, un cuţit de buzunar, 1 
păr. butoni de manşete, 3 bumbi Ia piept, aur-double, 
cu încheiere patent, 1 album drăgălaş de chipuri, cu­
prinzând 36 ilustraţii cele mai frumoase din lume, 1 
broş de dame, elegant, (Novitate), 5 obiecte de iux, 
mare veselie pentru tineri şi bătrâni, un epistolier 
folositor 20 de obiecte importante de corespondenţă 
.şi încă 400 buc. diverse obiecte, neîncunjurate de 
lipsă in casă. T o a te  la  o la ltâ ,  împreună cu oro­
logiul, care singur e vrednic aceşti bani, costfi 
s n m u l 3 Cor. SO b. Trimitere cu rambursă sau 
espedând banii înainte prin casa de e s p o r t
S .  U r b a c l i ,  Cracem (Krakan) 54/N.
MB. Pentru-ce nu convine, se returnează banii.
B a n i ! B a n i !
B a n i !
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
lmprnmstari pe pămsntnri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10— 70 
ani eu 2‘/,— 5»/,%.
Credit personal
CB garanţi şi obligaţie pe 5— 10 ani
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fără giranţi.
La dorinţă servim cu inforraaţiune, 
rugfind marcă pentru răspuns. 21 25—
„ P E C U N I A R
întreprindere fiu credit ”





contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
tusei mâgăreşti, cata 
rului, astmei, greutăţii de respirat, Iun 
goarei şi tusei săci. VincUoă sigur şl 
repede. Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor.
Capsie unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rece 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor. 48 io—
Centarin. Contra morburilor dc 
stomach, piecujn lipsa de apetit, m i­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 eor 
20 fii. şi 2 eor.
Kaljodsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţei or 1 sticlă 2 eor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci cine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât sfi co- 
mandeze Laxbonbons zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Corn 1 Demeter,
apotecar In Bebăs Megyer. (Budapest mellett).
Fo-utcza 35 sz. = = = = =
fesa? ţşflc
Bine voiţi, — Ve rog
a lua la cunoştinţă, că am cumpărat prăvălia de băcănie (şpeţerie) a soc. 
com. pe acţii „Concordia" din Sibiiu, strada Măcelarilor, carea cu 1 August 
1904 st. n. am c'eschis sub firma mea înprotocolatâ
¥SGY0H 0HSŢXV. te
Din parte-’mi îmi voi da toată silinţa, ca să îndestulesc onor. public român 
cu mărfuri escelente — pe lângă preţuri moderate şi serviciu prevenitor!
Rugându-Ve totodată de binevoitoriul sprijin al d-voastre, la care mă 
simt îndreptăţit ca ronân şi nră recomand Cu stimă










Pietri de moară! 179 2 -  9
De Bllda, cu şi fâră remişe, Tracyt de KO lligsberg clin o bucată. 
Mare asor^ment! — == —  Garanţie deplină!
Catalog gratis şi franco.
S A M .  W A G N E R .
Prima turnătorie de fer slbiienă, fabrică i  |
, _________________  _________  ... . 1$^  de maş’nl economice, Institut de edificat y |  
' mori şi nefluţătorio de fer, J
ŢMfli* 1  S i b i i u , Tergal de fen (Heuplatz) Dr. 1
El
Cea mai bogată baie feruginoasă în acid carbonic şi baie de nămol, 




slatîe a căilor ferale, situată la confluenţa Dornel şi Bistriţei aurie
PJi.WJL«!JIPţ.̂ PPW
^ ~ f  t- f jM•
Palate monumentale de csri, apadrete din Isvoare alpîne, osnalisaţJe, hmfnă cl ctrlcă, 
cale pentru biciclete, OODOeite, escursiuni în România, Transilvania şi Ungaria apro- £■
piaţă cu trăsura, cu cai şi plute. 
a  Succese splendite la boale de nervi femeieşti şi cele de iaJmă, la anemie arterios- 
|| CiOIOSă şi eECcd&te. Prcspecto gratis. La cor.sultaţiuni medicale răspunde medicul 
ia itebilircentului de băi cons. imp. I r .  A îthnr LoebeL 154 7- i o
George Schenker & Fiu ^
M r i c t i e  spirt şi deposit liber de spirt
iio, -  Hefmannslad*, -  Nagyszeben.
p r e
Ofer rămânând liber, contra netto easa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96% S p i r  trafi i ţ a d e , ....................... pr. 10.000 L t  •/, Cor. 1.50
ff. 93 •/, S p i r t  c rud.  ,  j  48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea 
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe lină » 1.__
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffinad6 este de dat ca arvonâ 
pentru dările corfispunz&toare da fiecare Lit. Cor. I.—. n 2 3 6 -5 2
